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X f r - ' S S l I a m c o  W f í
No gei; adm iten  su^cripcicwios p a ra  ^ s ta  e ( ^ id n
Redacción,* A m in is trad ó n  3̂  T alteres:
M A L A G A
Lunes 33 4 » Abril de 1806
,35a¡ajjgaBBeBBe»«KBSB!ra!«!tCT««n»T*s»aBMBaê ^
X  P O P T O L A X I  ■
i s p s i i u m v u s p
W ié«ei y MI BALNEARIO DE T C U R A  L A S  E N F E R M E D A U E S  D E  L A S  V I A S  R E S P I R A T O R I A S: i ^ s p e c i a l  p a r a  l o s  C A T A R R O S O S . - E s e i * ó f u l a, M a t c i z . - E s t e p l l i d a a  f e n j e n i u a  y  R e u m a
M A N A Í C C I A I i  A Z O A D O  Y  B A D I 0 - . CARMEN,, a7 .-M A L A G A
wAAv-wrJiyn̂ifŝ
Apenas ael«!Viitlta la corlina ya están pi-r 
diendp foáos que se lea :{fejíeive el qsp. dp la 
pakbraV de la que, en efecto, hacen nao y 
abuso. . ■
Despáchanse^los aauntoa^de oficio y ̂ aqui 
te quiéio 76Íp^escopeta! los de un bandp po­
nen de azul y oro á loa del otro; loa de este 
ponen de oro y  azul á sus contrarios (y to­
dos llevan razdB) promoviéndose e\ consir
que náce de l a ' realidad. Las leyes de la 
naturaleza son más imperiosas, más obli^ 
gatorias, más augustas que nunca loa fue­
ron las leyes de Partida, '
, A LFRSBO-Calderón,
H  j o b r a  d e  M o r e t
f  guíente hátullo.
ie.de s e r  m ds pa lac tega  n i  jbor<r 
Ja, p i m ás indtU  y pertijurbadQr^
; el país.
’IPpapQiQpar d iv e rsio n es y place?
rey, p rg a n i ía r  paraos, ca ce rías  
fepectácijlos p a ra  d is tra e rle , rego- 
M e  y .en tre ten erle  ag rad ab lé ip en - 
^ p l d S r  q n e  lleguen  á  él la s  que^ 
} del pala, q u é  s e  fatifigue e n  e l es- 
k d y  boqQ cim iento de  lo s  negocios 
ib l i ^ .P é r a  q u e  n o  d e je  d e  p e n sa r  
[l¿¿moineqto en  frivo lidades, jolgo* 
t i y  Avénturag am ayosae; co n se rv a r  
¡ípriYAbíd-per tq d o a  lo s  ¡pedios, 
Ipísúvecho p rop io , y  co n  gravíHÍmo 
Oíde te s  in te re se s  p a trio s; iptri*;
IdqmUi^rse y
i '^ í t r ó n o  y e n g a ñ a r  a Íp u e l)lo ,.. 
^^I^ífáilíiica d e  lo s  O livares 
la  q u e  c«usó  y p ree íp í 
.decadencia, te  q u e  nos 
. la s  v e rg ü en zas  in e ó n m en í 
É i^L re in ad .0 d e l  ü l t im d '^ u s í
Al lleg&r aquí,: el fispectador iapeente.,! 
quA también Jqf hay, eis:q.t6 un ligc?0 esca­
lofrío temiendo .qus aquello degénerj^'eii 
dr&mŝ , mns pronto se tranquiliza aledYerr 
tir que todp és un puro aainete. > .̂
Luego llega el capítulo de peticiones y 
hay para desteimillarse de risa.
Sale epoya.una subyendón para una fnn- 
cioucita religiosa en lin templo que ya en 
capítulo tiene asignadle itfes mil pesetas.
! .Aquel pide une-peneipn para la suegra 
de un em pl^dg ,qpa ,.acaH da .falteeeit el 
otro pide que le álreglen su calle; el de más 
allá un farol en la puerta Ae su casa; el qu>a 
tiene farol io qpíere padoroso, ó con .camisá.
Desde Casaraboaela
' S' .̂ Director de JBl Popular: 
Ruego á ussod se sirva disponerla' inser­
ción lie las «iguientas iíae&» en el 'periódi­
co da su digna dirección, aniicipándúle las 
gracias su afectísimo amigo y eorreligio- 
nárlo,
Enrique berrera Qmifra. /, 
incapacitados, si, lo estamos qn su tota­
lidad los concejales del Ayuntamiento dq 
esta villa, fiin njBceajd^d de que la Comi- 
aióu ProvlDpial se esfuerce en demostrarlo^ 
basada tan bóío eii que sómps deudores al 
abriendo del contingente otras cansas cnís
Lo«tttóórpi¡eirque%y^^^^^ y íuadveríidaé;
guardia m uúioi^l; los fcroysnos qde a e q u - ^ d e l i l o s  resalten más penables, y nin-
menten; los gfialfos dicen quenouirven pa- ».1t0íidad 'ae ocupa en depurarlos, ni
ra nid'a; los gibeliáos queman ^incienso en de imponer el debi,dO correc-
BU hoUÓr ' ttivo a los culpamea apesar de que por sus
ElAino'píde quq se eyee un  ̂servicio para despachos y por sus mismas ypa-
ooloeaí ávsus báriénkea y el otro .pide que se i  ;1®» í»P»P*db»Btfis, qw  qn
disuelva el otro porque lerevientin te®
le ocupan I iO ^ e ®  lo® Beüores de la Comfsiión
En ftu. saflUifiS, UdAileHcia. \  I
Pate qúe li^s funciones resulten más va-̂  ̂ contingente, &1 ledo
tiaáas,l6á cons^ado res se Unen hoy á lo s!d e  tantos y táu enprmey e® ino^ cometen 
m^ñatia á M  padiljistási pa-l®® casa Ayuntamieutóf E^es pongafigueroiajtas, mañana ~ ^ r -  > . .. . v  j  «
sido á los roméristas é mependienUs «un-l atención;riomen nota de estos ligeros apun- 
que, á decir,verdad, estos ummoa nuap» s e f f ’ y / e  los pub lifs^o , y yaque
l'c íeíá  im ponible, absurfiio, jiis-
' ¿qe ^i¡ el slíglQ X X  h q b te rá
1^1 dé r  íijiA p o li
íésta. y p a ra  te  eü a í.b a  te  
t e tp m  ’ s u s  a n a te m a s  m áq
a | iestá e sa  re á lid a d  q u e  ̂ e: 
ItyiAbí q s tá  ese n u ev o  re  
íc in d e -ü ú q u e  ü e  O livares; 
| | 6  ̂ ^quella p o li tíc a  d e  teno-f
I p í íé n d o  de íó g i-
Itey^q ó te  práctica; 
P ^pgan izac ión  de  fie^stae y: 
l i e s  p a la t in a s  n o  le d e ja n  
^igcdiernar.
E s p a ñ a  se  m u ere  d e  
fa lta  de  G obierno: q u é  
araii®^!®® y la  ley  d e  al; 
te n ta n  ih in e n so s  c lam crés  
lliéangustíiE t, d é  iüd ignn-
P e n ín s u la  au ícn a za
sniiips mí» báüwM 
Ai terminar; la función, i^p actpres »» f% 
licitan matusmeute por su»’ discaraqs y l» 
mayorÍM se marcha por la puerta 4»y»csp» 
pará burlar á los admiradores qué se pro­
pon gan ovacionarlos.* . . - 
¡No es éste^ jlfictor, un  espeetáculó digno 
de versé y &dmirarsí-,i
cuándo Só trátá 'de favcrááér lúe intereses 
déi iádiesd® srriendio.
A uná» quinientas m il pesetiis ascenderá 
ei déscubierLi que este Ay unt^tmiento tiene 
con la Hacienda, y, sin embargo, en la ac­
tualidad, y como mero simulaGre^ sólo se le 
apremia porcunas eUaií^o «»ij jt^psefas,
Digô s y aboia quéla compañía, en obse- y»»®lt® del, expediente que se eimuentra 
quio á s i  favorecedores, representa come-
dias en prosa y versó. | a  dicho objeto. Ya veis , , , . .
No teH as de esto, lector,  ̂nl «aMflqtté8|»i«i6a la^pradenmAy . ^ a n i ^ a  de la Ad- 
aquelló de una olla de grillos, que alguien I jnte**̂ ?*®*®*̂  Hacienda; desfilan por 
pOdrÍArébeiarse. ‘  . ■ . . oficinas Jos repartos derue-
r  Annioot i tica, urbana e industrial, donde figuran
‘ contribuyentea que no existen,, pero que la
Ar^»aiy'E<o.íif«isai. ■ •
G O T A  S E R É M A
(el mendigo ElLÓSOFO)
e las últimas descripciones que. se i La oscuridad f s completa. Alguien se acerca
h a i nblic&do del. Vesubio, figura la ei- J 
g u ^  I, de un capitulo de la preciosa obra | 
le  nu tro querido amigó el Si. Blasco Ibá-1 
ñez, i  I»el país del qrte: |
«Pili ra de Pompeya ma esperaba el gu^a, |  
con'lerdos e«bs!lej.08 que nos habían ' de 
servir en ¡a e^cúrsión por la orilla izqaicr-1 
dadííQoSfn. I
Eran les dos de la tarde: la mejor hora | 
pará subir s,l Vesubio, y ver desde sus a l-( 
tures la magQifica pnesle, del sol tras l&s 
verdes sguíis de Ná'polos.
1 Puede aécenderse ai vo 
te en ebfeiroccrril funicnlar 
ascensión toda su poesía
pesadamente. Jltnnínanse las. rendijas de 
la puerta del fondo y entra «Érota Serena» 
con bastón y  silUta de iíftcvuQ» bc&̂ 4p!T 
humjldlad, petQ ■ cpn, mucho ■ oseo,. MientráS' 
¡í^rid  la-puertas, levanta el cabo-de velpí 
t^Vií0lifitsé dltyfnbra;' vemos una miserapte, 
habitación. Amblado camp.despancijada 
y en ella Blas^ acostado; al otro, ventana y 
frente de ella velador y mesa rústica. ,
—•jDespierto y acostado!-.. ;N̂.> lo e*p;>- 
Iraba rfe ti!... Es lo m^jor que poáí-tv h- cer.
A . r  ” hombre... (SosA)«u«do.) Pronto imi¿
vagón, y í^comendo en linea recta, duran- { E r o t á n d o s e  las
a la verdad, hace iniiciiO;taunospópos minutos, lo qué á \ y  fs au
cuesta má^ de tres horas por tortuosos sen- { E n c i e n d e  el hornillo )
'■* ¡ja, jW *. me cíilanteíó. Voy á prepafar ; mi
. r u r ú . « u « . , í o
deros; no exentos de peligros, pero con ad­
mirables puntos da vista.
Atxal^ecamoH
sinudM 8lToloáo..xn,,pocfla8A ^iM 8 Uel ,  .pgj jp jpano. cua iQ,
te ecíregues al dulce .reposo con loa ojos
macarirqnes, que son las primaraa de; Italia, 
y al uútó hm. óbCCtlT®»
me paso una hora - por
^  S| ^  | i
IMPRENTA
ZAMBRAITA HEAHAN09 
Montados estos tar 
iUeFe%eon todos los 
modernos adelantos 
está, en eondiciones 
de eompetie ventajo- 
samen)Oj oon sus si- 
' milares de Málaga;.
É # tía-
¿SuenAbien, verdad?... Estoy «haiiibrado 
tte mi aombr®. ’ ' ' ' í , u .
{Paseándose) Por otra parte, C31®’ cala­
midad más P.dmod;% y provetAcsa qoó bu, 
cpnócrdou^ Me penUite tóqeí ItW ojORábl^- 
, cerrí^dos, peaUfieaY? • • ns(ilttm:‘
glUi e ív q ^  y tes Iplaoef muy gráád«
bVÓt.KCKfkVVievK'
A -  V-k A -VT TfcT  A ‘ A p q a e z a  que se les Lnpota,
L A  G R A N
x«Aq»í nó te^emó» Uíüitelte® P®íf® tene-¡ 
mos el abogadismo, que,es peor;!; ; así venía, 
éfdps^tímifaxmi eu »uitetette®®*'®Vdi8.c®’f-
dicen pertenece I 
la localidad, y 
sin escíúpaioa d» ningún género son apro- 
badóS; del misino modo lo soá loé apéndi­
ces ai amillaramlento, donde se hácen alte­
raciones él csjpricho, con la sana intención 
de ocultar cus riquezas estos señorea fen-
iqéq retejo teué®» Bobre largas soy, boca atriba y con toda m i alma 1 mos en invierno y es buena la oeasión.,^ Tó|
P®*te 9®® te®®'|84tisfecha porque, no hago nada... |no  seguiré tomando el fresco pacificamente'
dq^los resfauran^A (gffiUendih, m  eaiié j  l o ¡Nó te?sentado; COnÁrteob paseár, é®ó.qdéT» te 
®d®»® 8;U*®‘ Idoermas aún!-.., Gcift:rla.íem.03 corno buenos 1 sabes,déjrie'de tonterías y á éeoa^wde es-
n las barbas de me parroquianos. ' |hoÍ2azanes-. lOh, Pereza, bienaventura-1 te pedazo de Síb6ri»..;(Ar»epl«W(íoiefecáirtl) 
lóvaes paŝ ^̂  de ellos es el pla- ¿ Vas á vivir regaladamente áuoeta de liiíftOfli;
4 jerm q. y 80m^ , leer de viviri,.. {Pausa; sigm  arreglando el j cledad; ¡de esta sociedad que asesinó Aal»‘’
^ Y t e  cafre), .ílrira, ¿ves? TvíjSposetitas, blaocasíhijo.L.. ¡Pobre Manuel!,^^viQu^fí^trabajar
ue durante años e^í 3,rQ|,r.e.8.PW® ?9.n»® |  y pVidcíéntte en úna hora) diez, largas horas y, lé metieron plomó, I§.,
^  teSfi tetara» ? qqe eü nocbAA# Caijnaval....(fflchdn- i cabeza!.,.. {PoMsaí). lAb, Irabajadpijes,,m-.
é®® te ®  ̂n^ ^^tidoAspbre ehcatre dtm dio hacer)A hej&&osm\... ¡Pobres y ricos, e n v u e s ^ ’;
ó8Á®y88t08 campos, ente ®®*''®''|,tG t̂ecó*ec, abréa iró.‘,ob,o, los pjqsl;.. Qs!,#| furia ds ínnecessjria prodaemón;, sqte ®1 
te ®te ?®’̂ P®teo verano. « “W®*®8® |̂trioíiiBó tu  Jórual, 4V^4áñ?'-« de todos los pecadjosl,., ¡Armáis
.te® 8'®ddas Jd¿ R;» duí lodué ioai trabajédosefl, pob?es.y| competencias, cdio.s, guerraa., ftete.i#M?,'
d q ^ á d ío ; laéviñas éĝ ^̂  ^®®*'’̂ ® Í tIcos> .. ¡Trabajad, trabajadl... fPoMsa). I afesis el mundo y pronto ac® .̂®'dte®ÓÓ;te
■ zos yquémádos pámpanos &1< extre-1 plegará la. m^^^ de la raza!... ¡Los .
tao autojizaao pa-í , , tes,váé|é^^^^ ¿daqoé. fidfetef gpz kárciiaíás I macilentos, avanzan anachecer com® úú
señores de la terdó^^ da espectros!... ¡T loó ricpévmi
te  ̂ ^9* fayunos y. soffímiésto» dé tu pbrxa vida, déi chupándoles la sangre pava que SM bvjos '̂,
te 9®®̂  tropel de chiqui-1 ̂ y-^sjo!,.. {Pausa J), ¡Enterrado entre las I los paqúeSos barguases, gesUculeM.ptejittea
liós qúe viendo dormido al gigante» 8S ®at-| ̂ ,̂ ¿tyci cuarto, sin más, cielo I á la luz deslumbrante de los edsó̂ pufCjéirffl!»
pinóif audazmente P ^ d  tte&rle de las Oí« |̂<J^Q etetás vigas, sinsmáé pl®c$é qu® taas|ia-jeatcoraido8p,OítodA8 la8 Cpncum3cetestel®/;** 
já'é.
Guando entmmOs éU Bosco.
que, * e .  splncpr e ¡|;u „—
jja , sjn otea.dte,fcrA?teió.a qué.tu ,bs,mbíe}...| (pest»«d4ódp8m) Greéme, Blas, dA^
^  Tu patrono te (Wurre como las la-lde la.ppc& vida que te queda... ¡Ttídé taf'
a del áírevímiento de estoacampa-l .gj. j nf^owprAndo&e.) ¡Noldesgraeia viene.dé haberte tomado el mvttí-
sifloéi^que, por un descuidó tradicional, intesumoaa. cáÜáteÍ.....4Vâ ^̂  d6círme|do con demasiada seriedadl... Pero icrees^o uuop H i:. jpv* «« ’ «me r p s, llé l  Avas a ue ir ejci o a n a ai rei j ww
U an ^ itid ó  ^  A hijps, yiveó CUi la ¡ traitejOíes te vida y que. pMa, tenp* I tú qué el mondo^- es siquiera fmrmall).» >¡0e
tebo, Por d e , | á  ella debem®» Pfodacií?..i ¡Vidal.,1 pasa los siglos hecho un clonm, dando, tuqin
todos Ipft tejados ve vp la p^éb^as vanas,, maííboa por el espacioli.. (Bía.) El díaquó 1^*,
der volcáó, con AUé teé®T®®̂ P®ted®8;,y perp quél!§nan tedó él|uuúdpL..|ham attidad s&!0onTeüz«. de que bastan
lezBs es«w filantes povlas,erupciones. Hasta una simtras otros lo» éxpedien- . .i ao. Y ftúD pudo, h» bejs » ^ 4 |ó  «k.® ®te»|, P^bsii Unos tras ótros te» éxpedie^^ pie indijgestíón del VesubiOj q.ua tenga.pn
p n a l p t a l i q u e  te íjg an  c a l W ‘ >‘®
pco íld lé ro s, lo s  y iticu ltí)res 
istriátes y  los, com erciantes, 
ég tá M oret, n o  e s tá  el Go , y ,exc§teÍí98;c|t^Vte^^
(SaWawdó der¿ate»> iLa vid»!... ¡La v i- |ó  Cuatro horas para; rigoriza^su asuerfió^^ , ___
. da y te mueres eoriendol... ¡BrodUflCiábl|cubrir^todss sus-necesiiii^des,.-!
un poco de éu. réja Mejor sería decir auiqtúte’̂ teu» pkqné á
lisociedad P®c®, te duele sacrificar á milioaeslel hacer cosa de provecho.;. '¡N6" iu t^ te é  
de iniilones de obrerós para mantener así |  protestar; no.digas nada! .ai Adüénó;:: todos
La pÁb»-
Y ¿ ||é  8idp arj(ft84i,d̂  ̂ %Cte» Bóatep
^® |lá jairéo  d d  o o n íe c c io n a r i i d í ^ s i c i ^  n á tlv u l9 ® 5 .9 te® ?  suahewtiuites, apena» sienten
8ducacióutradiri«^al» é s S ó f ic i^ ^ ^ l^ te - |® ^  Pil®®*®® terifaspeosdé ese cplofte ye-
teéói?;
' 'Á \  . -1
1^ p im e r o  e n  u n a  p o li  
rédUGÍtada p o r  M oret? 
^ímégios v ia jes y los o sp a re im ien to é  
raríióoá y am o ro so s s irv en  d e  pre->
^" ÍÍi;¡á^6Ítlácción ü o lo s ;  góber- 
| |o |^ r ^ á i tu ^ iv d s  paííatel c^sar 
to d a  lá  a t i ^ Ó n  y 
sjactiy idades , ^ d s  véprler
LJtemdTse .nunietrod de  u n  
¿c^itójuÍQ¡(XRai
j i í i p d a E g e  y a A e  q u é  s in  goL 
id e fjs ía d o  y s in  lu c h a s  c ru e n ta s  
"" ^Ite^escaíttoteadd eá m enguado
 ̂ . J l ^ ^ e  ' n o s
v k ^ ^ ^ c m l iz a d ó ?  ¿C abe d u d a  dé 
éétos d in á s tic o s -q u e  se  lla m a n  
abdic |.dd^dé :1a. p a n e r a
_ ^ ^ 'i5 b s a ," ^ a i4 < S f t’i4 o  e l sis- 
que ta n ta  sa n g re  Costó e n  E sr
u t ó p %
i á ^ r ^ a l e j A é  é s tá  p o r  ,Qto¡:a partd  
¿liéndo cóm plice de M oret—chó^bace 
teb d lae  e l g r i to  dé  a la rm a , dicien* 
i^ b é r a le s  A' defendersel»  ' " 
iilá ílhá- e s  lu s t i ic á d ís ím a  y 1| 
l a  Y erdáderam énté  llbéi^ál
il^a h a c e r  .com plé’
ípézando nbrT ds h b e r ^ s y  dé- 
I r 'd i p i ^ t e é s  M ié p re te n d e n  
^ p p l h á é é %  iRS 
iéíp ié , q u é  e s l á  pbya «, qué, 
pteto» se  áed id a  S loret.
ptiyO Üé lte h jP^élzas y dísliagos, de ardites y’a y tite 1 |ik é  Thomas, y tío proies^^ tustói
- ^  ̂  el cual macifiésLa n u e S , « s n i 1 7 rsclsmaciones presonlftdas, en vez de ms-,
f^ iáad  una superior áplitn^.' /*  ̂ |ÍÍ1'' :| truir Al ópóri.Utíotexp amigua-,
Riftn ea verdad aué el atezo ^® los^ hechó» deUUnctedo,», »® <ies-. ® u f




fu k o |
_  EspafijAí con dte*;̂  y Lq®!? caimcario-, como en su »« ueiuuis-; 
8 ^em h lo te» d 8  87mó»coe»tft a .íí -i .as-
dó.tefi mü;;^un ótecHótíteT®* ®tento más rqué I .
iraBteibJó ®é tíUTÓ »®8%?Ó.d®ftífteP® 
'es avisan ei pfhgrQ la yaca que mu? 
ésíablo y rompe las Hgp^dura»» éí 
ue huyo reliitebftídOi hacia; ®l m»* 
n que a b a n ^ i e í  agpjerp,,;ccíjftu 
l a  de andryjoay tr^etó» vtejoi|, y 
ara volver popó ¿ d ^ p u ^  á. Í6te^*;?r 
ruinas de sus vivienda m*bf® ®U 
teenizi.a caUputel 7
El dató ódHte® ^®®̂ ® las Atrtetíciotíes t e  i» Gótoísión8 » • ikT .• _   ..!___ '■Ji.-. 12xia.‘ A ‘«T
kv istó  jamás u h  espectácute: conloó 
mecen iad®*®» fi®l ®®teák é ¡ ^  
el yisjerp, se ve, enyupltó^ 90®
sua falsas doctrinas ecqnomioas 
bra trabjsjo, según a.u signiftcAá® d® »tepi- 
prC, quiere dsciv fatiga. Tote» teS .ÍShiSte" 
ne» han considerado el trabajo comO: un 
castigo; pero á medid» que se abre paso la 
libertad ló santifiean loa burgutesfís para 
obtener el ápoyo de las leyes y la adhesión 
forzada de,rio», meae8t8íóSoa.,,...fCoh^^p().) 
¿Ignoras qúé la mayor parte de los p*ódac- 
toa qu® .ciáfaora «i h<unbre son humuoe
echariós al mar? El alcohol, las armaSj las 
jeyes,.. |Gaánta» iuducl^»® íúñtlttel-*-
tas esorúpoiosv peto vas á dejarte- de pam­
plinas y á correr mando conmigo;,.^..-¡Ií̂ íwí
¡jt!... ¡j»!... ¡Qué.cara poaeBL,;..|Te-ó8fi»®"
ta abandonar tu  miseria?... (Inoorpárdédoy 
S6.) ̂  h$!S queju®®»tada,tu terquedad?... 
{Saltando de la cama colérico,)- Al ánfiernó 
tu velador!... ¡DeteiUmaiñaDa vas. Amandar
á i^aeo tus tijeras y detete»!-*'
, (Ló echa todo al suate lo patea. Biendb^)' 
¡Ja!... ¡ja!... ¡ja!... Tarécé'qne mé tetímés 
coa los ojos... ¡Ti6n8»lá.tektel*ldíd^8'®d 
j U6z!... ¿0 uieres .eentteciarmé á* dkélfteTk Orvv>./k. «/-.«af Am ee*jl‘Í4eíiik
ll^Siinuchó q«u ande W ® ^® 9étte8 tau das
m a laa a  la% |lacadores te- J
familias y su» prejétel®»-^Jl^é «Upi0Bip,» tas?!| ® #  ®®
tosas, Cuando el h&ii^ió sé Cierne sobre lo |
viey
Giración t e  utthuenpadtt< es,hacer al hijh|j®8; éh  ves de iwjntenerlas 
f & t e  S ^ l ^ i r ó  mar ó casa real*. dec ian | fe»8
¡Qué malo es el hombre!... Energía corpo-r(Pa«so,) Pero, ^ a té s  irrítteé chttmi^ój 
ral, fraternidad, vertedero progreso es io |  B l a s ? . . h a s  nbierló rite te rd iá ''b ted  
que conviene prodaciií,. A menudo- apare-1en todá li; nochó!... (AcefcáhSóse i¡fl|ít''i^ca- 
cen invento»; qu® aplastan; loa 18ia ) ¡Blas, Blas!,.. (»!Mjdudoís;)-¡;HeiafióK<í
, ,  , , , , íY®"c6u todoMpeeo dé BU ley, porque aó®|a*ía®l ¡Blas!... ¡Blas!.., {Séti^óeíienda.f^jÜáéti-
lUdo silencio de la» grandes altft* jnáqdíwisó industrias de ló» cap te te te8-i t®l-v? (fku esfwpüV  ̂ ¡Estaba mQ»«ó!l.v*(A 
el Vestewresui.ta Uia®|S0# b t e  (PaosaA ¡Tjtabsjo. trabejo!... iG abte 'lasf óí mísmíó.) ¡Toda una vida dé trabajó,‘«bg 
^ente. Poyahi t e  iógiecs üeoesidndd» de ia vida, a mi modo|honradez, de saerificioi..; (Ad«riáAtM(fdv.eÍ
iid^.Óle»d|Sj qe'^íupp,, dUVóyaudo tai trabajo!... ¿A quié.a seíccMlaver.) ¡Blas!... ¡Bi.as!.vt (Apáffóuar elPei^
ip» inyiBime,». PM“ ie.QcUM^ te®“ 'qq® iindet,¡ximpi:^ss ,̂ /  com¡i'S,pón: porcia ventana-eiitra la lu*déda hiña.
nnímitó mívores: ahorariatojra i  susíltuL, te sa elevara su csuuai, y qu« nu Moy» «m- 
sgaelias p ró f^oqes én 1®» en«tteñp| shl»ited^quó t>®tehp avériguftíjlp Tufi spi hé 
dq a^w cteh ^  q te ^ ^ ^  IpS jíj^oueT: hecho de ellas?
á.te9®®-®YÍbraftipne|teJ^te^'>te :dormir, te itrab ^ k ?  El trab&jo eBéqjq!riflcio:|sordoítt0»#e líépa «í oócerfu-dte’ Oarmtvdh
Ipuesblen, si la-razón-nos asegura que el Se» cresceníío. 
cielo no exisle., justo serái convenir que no
* ®9iUO »i fu®Y®, í  nihaíee « A  i
Mtokí»‘el , io íté íil4 e  ';níi» kWy.oom|tltn,e ffi» g r a n ^ ^ y » .  W
las antiguas fsUiilte'fr aristocráticas hacíauj Í̂ Ptítiŷ ^ süpdeko, evitan-
.1 ,.*»id6ix
i ñ l S S r h ñ ^  ..... ...,
niío. Be ve á los ipgaleyoB, te®te®te laigepl® ®®p9f^®°
Cúspide dp te oiigarqlha;política' imperante, p o p  ni-mediosAP ct^riíioa, _ lós hEUJPtí» á r
Tií"¿otrt oní-canzsudo un déficit que. en teAetuslidad sp
Idas
y  te 'im i^ítía que eféstedip del Digtete ®9 
la Iteve mágica que abre la dorada puerta
dél podte y de Ite bo te  ..
Asi muchos se latízán á áispntat éu esta
'cateeif» el p feM u q te  alcaüzhn müjr póepé;
Nadie: 88̂  ácutedU t e  lóS qtte ®«®o» de Ipg
que tetembeq;, n»dite®P®te P® q®®» “^gún 
la hermosa exprésióii del gran Lope^ á  mu-
hte el iq̂ tí̂ Afiipme que
!áiaga 88 caree» cíe espectáculos donde, 
lénte óT,te\P®®*  ̂p?epl®» PV®dtí bé 
tet® t e  ®®It  y esparci|nipnto. 
ptegteten sLnp, á  lo,8 abonadp» á
esmeUteÁpM^* - • . ;
teBttectefi 'teF  y honesta
te e  teestró  knme^ ofrece seme-
* á te s  éítetel|Ycte®W ^tete 
qüé' ü® teítá teipq califiqu» • de 
las las sesionei te teó   ̂te q»e api 
te t í te # ia |u in  yApbeitep q®?! d®. 
donte tíe te tes naricete <, , ' s
que ÉtUi actúa es úhabapte 
" ijor te s  la te p te e
“ ' "  'tea
espejismo. De aquí eshteteenBU plaga rabÜT
íescá exteéste^ ilteteátete i^^




dO;á m etes ,df jp.
E irp rítttte
eieya.á muchps mUes dó: dftrpu!
¿Ño te  á tedas laces, escandaloso-^y pBtp 
W  hace ,pro;te8tar y Itejaer la  .atención dpi 
Sr. Gobernador tivil eñ evitacite d® te- 
;ponBabUidte que pomo ppnj^&l p d ie te  
alcanztetee'--qtte en eete:^nipip|h-ip.hPd^®
je sea dábie cotecér ios íibte» décoMábili- 
dad, actas eapitülareSjCuentái mUmcTpaies, 
de pósito», y otros antecedente» auálpgóe,,|^^’g ̂clio htec P̂ eriWd® 1*8, dichas, 4® l®f!; ^ •Gádá cdai Vé'éslima dé te teáteía .de;, tes r - - - ” v  t  y  ■ ;ki- .. taaí^An
Urivílegíaábs. E í te^  ̂ ‘̂ tsegurandose de q®tealte8.te8!«Ph'|i^ p»,
“  -  c cernientes á muchos años? 1l. .





¿Y no es te s ta  un «artesteo, te® 1®» ®®̂  i»igo \  
pañíes de tanta?podreáutebte pé*tea®®8®8d |  
aífrente de los ne^eio» públicos sin qU8|'ntia ' 
tes alcance ninguna ley? . , L g
¿Queréis aún más datos? Si no fuesen su- L
ñeientps ios eipuestosivpara dejDaostrar q ae |
mdéb¿8 ■ cóS&s útí- i el Ay untamipnto de este P’*®?9h> ®»tete |  cuy a»
spílPTPi^AÓ teja® del do ;pUute tecspacitadoísm ^^esidaddel 1 ^  
iV teííw^teienen los I cacareado expediente por débitos al eontiii-1 ^ . 
« S á S ’r .  culte-U ^^ ‘iwlc'íc » í« to é ,q a e  .1 Atcklte í
más «.MI deudore» á los I
teepíte^iPte® 8emer
ucUpu tídestra ju-
ptej|9 te t e  h9P ? qUPs á . te. lu z , del 
ep̂ p la de, un Ojadeaút®
de ajgg|||n , y .,|te d i hacia, pbaju 
tiende él oleajte t e t e  lava petrificada, 
olores más ó p t e t e  ob»caroi>y según 
ha de la étepeteo; derrumbamiemos 
íteéós torr|ul|,e|^pMcadas rojas, con?;
por el tiéíúpU; cw^ que son cont 
émpteótetete^®9 te  peder-?
; Cóino sí los cícloijé» hubiesen vacia-í 
lí, en cotesales espuertas, los férreos 
nbhdé sus gigautescás fraguas, 
ientras los caballos galopan perlas 
lé te  hegra areha» y'»® vea á 16 ló- 
tequpñékdób la dis-sáncia, como- 
as dé ute'^eájá dé jujíuetes, algunas 
te  vtejCrbs, que deaciénden del 
él guía, un mbcetón de rublo bigo- 
itretieñe con su charla, me cuenta 
Úrás de la época en que sirvió á 
énd® te^®lldh de bersaglieris, y 
állá léjus, con la punta de su lá- 
Ltiú dónde su hermano mayor, que 
"rá gdk» Diairió' aplastado, heche ¡ 
derá toirliila, bajo un pedrUteo 
i quintalee que expelió el Vésn-
dé empciónr
úntaña sombría y tranquite^ en 
itrate» hierve el infierno, guarda 
,oa horripilante de trágicas des-
¡A seUfg, dja^tm 
áseteeelvf.,.
t Ce&ofa Serenan t volviéndose haoif» la ven- 
tana.) ¡Ah,loco8l... ¡No es lobaottete g^é- 
te»co el carnaval de todo é |añpL -, ifig® 
la broma, pasead vuestra alégriá.de' tUuer- 
te por Jas calleal.,. (Dal¿ fonda delli^ ocíUh:
venimos al mundo pari?. sacriacarnoa. (Pa«- 
sa) ¡Goeer, ccseif, coser!... ¡Qué maula la 
tuyü!... ¿Crees, acoso,, ganarte un monu­
mento coa tu agyjs? (Pm tsa) Pero ¿y los 
piCápi-dreros?;.. ¡Pimj paml... ¡Pim pam!... 
hasta echar sangre, y  al anochecer á casa á 
engendrár tísico*!.';; iQnó triste y criminal 
es todo eso!... (Pansa.) Pero‘¡mi tisana!
¡Mi buena tisana;; que se cansa de hervir! ..
Voy por el azúcav. (Voíefewdíocm^é?', echaw- 
dolo al pote y'^sentandose^r ¡Qué hábiador 
soy! No puedo'  ̂meiío»... ¡Le tengo' tanto 
Odio al traBs|o.;. (secándose ' los ojos).) dea- 
^e que murió te  misejia mi buetia Luis»!-
{Pasedndéh conagitácüÍ».)'Tú noóahes 
eso... L.i póbre... CGon cólera) ¡Abj SoCie*
dad, sociedad!... ¿Da dóuíle sacar reconsU- ..............  ...______  _____  _____ _
tnyentes?... ¿Sahe» tú lo qn^ ganan loB h~|gu&du^y . terrible eres hasta eiíel déécanBO 




f (Apagándose ) á setae. ..
. . tt'seísií...
■-i
{Amenaaando oon el puño iHutninado^por 
la luna.) ¡ Ah, ciudad, ciudad, qué men-
i t ^ ó í l s  verdad qute eíWéCtór d ® ;^
f ^ t e g i á  ■'hacerse te s te s , acl^
Bx Jiía,. Moiet no q u %  te®|teT »® ^
_ /  qué toleteri® tel 
í&!ódéaiás^ ió¿cómite»lte^te bien en- 
' A m ,,ábunda- 
i fw coneha é
o # ^ d í r 9 ® '
I ■ ' teán’' ® ® l ®  Pt  P9l9éte^^^!^
quien üetíé »altea« de pié de banco;jjpete 















ipM qyií^||te ó|^^ '■
ó S tu te l^ ih teriió é
iCOBvr'Aith Buponiei 
 ̂ .leyes eqteteüe»»
^estudios líttetei®»* h  , 
'^ e s t r o  tiemite^9ctetel| 
) á los conócimiéht(|i| 
Lci»s propiamétíté .di?j
te to  piéifte slteterPl
[te® étio tedó, y YMjj
i.
I lq te  tey®'
| s  qtetehtte®® q®9;
te te é  éh m ote áigu,ha 
te^l9 te  la j  uvetí" 
u ltu d  o ly jte^ te  l̂ ^̂  de la Itístil®** d
y las P te te te te i% te Íe ^ ^
íéza, el tejdo^Mte^f te  I» 7 ̂ ® 9®4 
leyes eterna»," epí te ja  J^nelracíón bey® 91 
éspiritu, á ináa A¿ te  mtedó de telicamo-
aigono» concejales  con r s  l 
foudos municipales, y por ello, incapacita- 
dos; que la rnayoría resuUa . totalmente in-1 
solvente, y dói mismo mód'Ó tecop®®*̂ **da; 
y que algunos no hau qnerido tomar posc- 
éiótí P®̂ q®®* oonoeedóires del barullo, teman ̂  
teihevitable conflicto. JqUe
í'v ■'. Enrique Ebrreha^ uR®®̂ * |cata;




I p t r u c c i á n p á t i i t c a
XJr
MelteitototoíPíéiteteétíto portlandconocidápvóy¡
C ó te te ^ te ^ l ld y i i ; :  ‘0 em « atO :fc i» tteo .»
tohla d® los aiamnos no oficialfs 
iféte minarse en Junio próximo 
íéte* éu l® Sacrétaria general. de 
rlidád de Granada desde ei 1.** al 
|TO'-pí6xi'mo'.' ' " '
[¡hiÉ adtesldtí te' atomnos rigen las 
"B»-teueraíést -
ios que escriben... ¡Pues nada!... Metíme á 
periodista; entonCéBiaé cuando aprendí á 
hablar, pero. no. á nana? dinero. Mi esposa 
empeoraba; redoblé mi trabajo y caí enfer­
mo. Guando sané mi plaza ««jtaba.oeppBdaj 
por un tio que llenaba cuartillas balde... 
¡Luisa murió!.., (Pansa). .¿Dfcbja yo volver 
al trabajo?... ¡ Ah, no!... ¿Para qué?.., ¿Para 
dar lastre á la soci»üack?... Guando trabeja^. 
ba ei mundo »é rei¿ dé'mi; desde entonces-| 
soy yo qúiad »e;rie del mnndó paseando mil 
soberana pereza por Iás activas ciudades del 
Europa... ¡Já!.,. ¡já!.,.¡já!... (Be6e). ¡Qué| 
estúpido» sois los pobres de éspíritu! ¡Oh, | 
eh!... ¡Oh, eh!... ¡Tiráis ds'lacuerdíedei 
vuestra esclavitud como los peones de la s 
Eléctrica ttoan del csibie!. .. Ellos y vosotros ] 
alumbráis esplóadidameate tos comedores; 
de loa ricos par» que os.^uede ta suerte de
Espátbo;
■í*>wÍ*ÍJIi(álí̂ -*A'.-WÍW!í̂
N o f l e v a s  I m i e s
Oass&isió!»!
Día 20-OB Abril
París'á'la kviitóa . . , j  -d »  1545,4^6.20 
Londres áflavist» ' '
Haittbnr^o á 1» vists..!:; de 1,403 á 1 .^ 0  
- . Dl&;2L ,■• 'í
París á la Vista.
Londres á  la.vista ... te  
HanÜKUgoAda vista; .. ;dn l, 405 á  L l
T I R O O f G A t U V
f Frente al cortijo de la Fálma, én^aíGuó*
Depositario ¿éúér
t i n  M á r té te l te '
'ja eem ótttóév'
^8, ooavenpioníüw, f-.m oj 
^ s a  de Jb le g o  J^ a r-1  
61.—Málaga.;
T-T5V'”
hsécretoria dél ministerto del 
¡nombredó á D.“ Magdalena Va-' 






 ̂ va, tio ha establ^cidó paraHosf ttomingó» j
alumbraros t e  un msí quinqué de petróleo!dias festivoe-diohó ejeeeibioi,'  ̂ 4^
qneátiene más sueño y más sed que yodotroa l  l;»i; entrada-easpor el GaUejón dó. Gcidino. 
mismos... {Sebe). ¡ Ah, yb níe d6tén|ó á i  Se facilitan áloe que gusten e»¡y>éetas r  
menudo donde se u&bajafirme ooñ el fin f municiones en ei mismo loeal,^ /  '
del que ricita'un manicomio: pava Cónven? |  T l f i f i  ^  A í I f l
certeDde que estoy cueifáo!... (Pansa); ¡Oh, I I I r lV ' s ^  rQ T lK liU  '
eh!... ¡Oh, eh!... Seguid tir&ndó ab>to>fiusr-| Tod.®» l®s domingo» y dfas feátivó»dó 
da, que yo... yé mígo, pidiendo limosna e n l l^  a f i de la jtard^*híé iiró de-gáltoé en la  
[3b1 paseo úB Gracia^, ^sabes?,*,, iMj^y nien ;̂ flaca de Sán'Antón, á t e i t a ' dtittaidiá d6 la 
sentado donde caiieutemiá» el » 0 í ! . t i B a r r í á d a ’del Pido.' '  - ..m i j>
¿Cuándo va», á  »eiE; r»»qpable, Blas?..,, N o | Los dUéfioB dé^eaté tiro póñtírf^ártoa» y 
cuesta un céuiimo... Un,trqz^ de papel y ' hmtíícionés'teíátoai'étíes íá»héC¿élt8jí.’ ^ . 








D O »  B D Í O Í O H S »  D I A K I A »
i r
L u n e s  2 3  d e  A b r t t i
=̂(.5, '1 Esta casa ^aba de r|iiî iib̂ _,pa completo y variado surtida en ^ 3  
Í¡̂  Mamineŝ ^̂  ̂ Batistás, Í^íqués, Quitasoles, Abanicos, Abr%|í
f l i l l l ^ a  d o  r i  A T  T  10 *y »y ía rtíe u lo s , to d o s  á  p rec io s  m ódicos.—A dem ás tie n e  u n  g ra n  ta lle r  d ^
M a » u ^ g  u t ?  Y y  ,  I  / '  ; . s e  confeccionan  tra je s  de to d a s  c lase s  en 24 h o r a s - V is i tá r  e s ta  ea sa
un lE un lE Li pnnniFB
. I n l e r i f é a t i s  i c  l o s  o f o s
f^ llIrv  R líiZ
. M é d le o > O e n U 0 ^
CaBe MARQUES DE GUADIARO nü» . 4 
(Trave«í«. de Alasa&s y Beatas) .
fábrica de tapones
y  s e i p r i n  d e  e o F c l i o
Cápaolas metálicas para botellas de Eloy 
Ofdbñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
ll¿jgqnéiti).~M¿]ága.
| ) a f é  G e r v é c e r í a  y  N e v e r í a
l i d e  M a n u e l  R o m á n
\(anka d9 VOa, de Ponpa) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado ̂ ipedío. rpal hasta las
dpoe del día y desde esta hora en adelante 
á  S5 ots. Gran especialidad en vinos y lico
A g u a s  L o d o s  i a s t u p s l e s  de L s  
T o j s .
«£1 O o g i i s e  G o is x á is s  B y s s s »
pe Jeréz, se veáde en todos lop buenos es­
tablecimientos de Málaga.
C o m lÉ I o n l s t s  u e e e s l t o .  — José 
Agulire, Escultor. Muro San Julián, 32, 
2.® piso. Anuncio 4.* plana «Estatuas».
S o  v e u d o n  p tie :p ta s  p r o o s d o n
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones', huecos de cristales'per 
sianas y remos. Muelle Viejo, 29,'próximo 
al estancor' • ,
V in o s  o s p is ñ o lo s  d o  p a s t o  y
I generosos de Francisco Gaffaíena.
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Especialidad en 'vinos Mancos para con 
legumbres, mariscos y pescados, v 
. Depósito en Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Cat a recomendada.
S u s l a  d o  A v l lé s  (la mejor de todas), 
caeros para correas de todas clases, píe-
a  6 0  c é n t lm ó s  l i t r o
entregada á dotnlcilio, maáaná y tarde. •'
para
adoá
í e i X t o S s  c l a ¡ ^ r í ^ ^ ^  Vormattla, Box-Cslf. Dóugola y Rusia;
Faraján. (lonas superiores; cortes aparados,hormas 
\ grasas, cremas, betunes sin rival y todos 
los artículos del ramo de curtidoé.^
Ventas a i contado con descuento.
Blir-
nmaiDA ^
D .  A n t o n i o  j 3 u í l ; ^ m é n é z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
AÍanws, 0  y  é6 {hoy Cánovas del Castillo)
Galle de Compañía, frente al Parador del 




e s m e r a d o  SERVICIO A DOMICILIO 
f fj 3, e a l l «  C a x a p a lm a ,  3
d e l  P a s i l l o  d e
•• B lo l-X u ax a , véase 4.* plana.
 ̂ V ln a g r a d a Y a m a .- r - E lm á s s u p e -
I rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
r natural. Vda. dé J&sé Sureda é Hijos, calle 
[ Slracban, esquina á la de Larios.
I .Pápete.-^M anzanilla pasada de Hijos 
- de Ricardo Ambrosy de Sanlucar de Barrad 
i meda. Es la más acréditada por su'estilo, 
 ̂aroma y fínara.
De Venta en los pribcipaíés estableci­
mientos.
^ n t o  Dommgb múm, 28 se yende vi- j 
no legítimo de Váldepéña Blanco y j 
Tinto. I
T I R O  D E  G A L L O
Todos'-los domingos y días festivos se 
véififlcarán tiros de gallo en el ÍPuerto de la 
Totré. i "
] ) •  v i e j e . —En el tren de l& uná y 
quince llegaron ayer de Madrid D. Adolfo 
Snárez de Figueroa y D. Roberto; Cano 
Flores.
—En el de las dos y media regresó de 
Sevilla el gobernador civil de esta provin­
cia, D* Juan Sánchez Lozano.
T  U L T E & M A B I N O S
•DÉ
M a n u e l  M u ñ o z  G ó m e z
G R A N A D A , lO e
Extenso surtido en jamones, éálchicho- 
ĵ nes, quesos, chorizos, conservas, etc.
Se sirve á domicilio.
Füé recibido por el s e c re U r ió d e ^  C óif leclie ¿ u í a  lo s  Alpési S u izos 
no^D.Rafatí Pérez H a r i n a  L A C T E A D A  « u p e r io i .
1» p . Rafael Romero Aguado, jg | a l im e n to  p o r a  n iñ o s ,
e l alcalde, D. Juan A. Delgado López, y el _  , ** , , r r i r  .
í r f » “ in .íM to « .a e  poU«i;. y P ltrm artoo».
* T a m b ^  vüib en dicho tren D. Tomás *
HikrádiáD^arté. |
barldad.r-R ecóm endam O B á las per-- M o U n a  L a i* lo a , 1<Í.— M A L A G A  
Bonasvcaiitativas envíen algún socorro á la \ Aceites minerales para todas clases de
A. de FONTAGüD
desgraciada Adelaida Sajas, qne habita en maquinarias.
la  calle Cf pz Véirde, núm. 22. |  Especialidad en aceites para motores de
N u o v o  o o ip v lo lo .—-Como ya hemos aptomóviles. Dinamos, Cilindros, Mo^-* 
di\®ho desde hoy comenzará á regir el nue- Puentos^y transimsionM, Cojinetes, Moto- 
,1a tTATiM ATIITCB08 rés eléctncos, á Gss y PetTóleo.
qne tenía su hora de llegada á la esta- í consistentes en todw d en ^ad es.
le Málaga á la una y treinta de la tar- „ Exportación á toda España.— Pídanse 
ja s  once y treinta, y Catálogos,
la s s i id a S E I S a tr e ^ ^  n n lc it*  í f p  m i i p l n f t
la  de las cinco de la tarde. i V U lü r  UC lllU B I ít»
V a r l e d a d o s ; —Se anuncia para muy 
«abrévela apertura del teatro Lara con 
sma compañía de variedades. ■ . f
R s g r é x o , —Terminada la visita á las 
éseuélaá de lá provinéia, ha regresado el 1 
tospédtbi dé primera erifeeñanzá, D. F ian  
bisco Sánchez y Sén'chez. ^
G o ifo ñ .—Cnatrú guardias municipales
desaparece al momento asando el licormi- 
legtoso de Colín.
De venta Drogneria de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Precio del frasco 3 reales.
'i
M A D E R A S
^_____________  ̂ P a r a  c o m p r a r i a s  e n  b e
íevJíiÍMOn «ye» t«rde”i  loe geiros B«(»el m eiO T B S C O nd lC ÍO neS v i^ líB '
Tapia Cerbán, Juan pállajfés Durán, Joséí . A  ̂  ^  i.Ssi n
Fernández Muñoz, Miguel Castro Ortiz,; i ñ  CESE 0 6  v O l» .
Manoeí Ledssúiaioaquíb Jiménez Mozo y Juan Ortega, Na­vas» Ipp cuales se dedicaban én Gasdalm6-|
4 Ma ci Vistocrático sporf de la pedrea. |
B o f^ ix e lñ n .T -A y er falleció en esta ca-1 
pllal el conocido capataz de aceite don Ra- j 
fael Doniipguez Gémez, ; |
. )E1 ñnado gezaha de grandes simpatías | 
por sus excelentes dotes de lahQriosidaAy i 
lioiuradez.Mendo muy apreciado entre sds ; 
eo m p ^^ n e  de profesién. . |
' -EnvíiantosA.iáietPiliadoliente la sincera^ « g
( S E B V I C I u  O E I I  T a R D E )
al maquinista del ferrocarril central d« 
gón,
íEl agredido resultó con herid ,s levjs en 
él cuello. ; '
De E llb ac
La Liga autononüeta ha celebrac|o p p  
mitin excitando á  los yascongados 
que se unan á fin de lograr los resal 
apetecidos, 1 ,
De N a n  S e b a s t i á n  
Ha llegado á esta población el güMrna- 
dor de la Pampa central, don José Lugo.
Los vascongados le invitaion á p; 
necef aquí varios dias antes ;de proseguir
su viaje á Parisv • i
D e  T a i i á á o lM
Durante la corrida de toros registrojie nn 
doloroso accidente.
Al poner una vara e l picador Fortuna faé 
desmontado por la res, resaltando 4on la 
pierna izquierda rota.
D e T l t o r lA
Bajo la presíden'^ia del arzohispd d 
jos se ha inaugurado el Centro católico.
‘ Asistieron al acto seis preisdps, to^s, las 
autoridades eclesiásticas, el deán y ;;ej|, Gá- 
biido. V r. '
Se pronunciaron discursos alúsiviOs y 
después cantó el Orfeón. ; I
D e  T n le n e la  : '  '
Se han veriñeado las añunciadás FOce- 
síoues.
La ímágen de San Vicente cobróse en la 
plaza de la C^nsUtución; la del Filar en la 
calle, del Tros Alto y la del Calcen en la 
del Mar.
Hoy, ante los altares improvisa49S,se re­
presentaran los autos sacraiíneñtal^s y los 
milagros del santo. «
Se daráu varias serenatas.
El orden es completo.
D e  B i lb a o  
Moret ha teiehrañado al jgobernádor dé 
Bilbao felicitándole por el éxito alcanzado 
én sns gestiones pára organizair las fiestas 
deí dos de May o y sgradeciendo á todos los 
socios de M  Sitio, sus maestras de patrio­
tismo..; ■ "i
Él gobernador ha trasladado éHelegrama 
á la .sociedad MI Sitio la cual ha acordado 
reunirse . diariamente para ultimar élj pro­
grama de las fiestas. - '
Jj[á«  d e  S a n  S e b a s t i á n  ¡
En Eibar ■ se ha celebrado! ni mitin [orga­
nizado poa la  Liga autonomista de GqípúzT 
coa, • ,
El presidente pronunció un fogoso disr 
cursó excitando á los yaseongadós á que se 
unan y  secunden las gestiones de la Dípu,  ̂
tación.
También hablaron el doptor Celaya, los 
exdiputados Tacón y Oyarzábal, él alPaidé 
de > Eibar y el vicepresidente de la Diputa*; 
CiÓUi ' i
Al acto asistieron 4.000 personas,! reif 
nando el mayor entusiasmo.
Dléronse vivas á España yj Guipfizcoag
D e  B e n s
En el bánquete celebrado en honor de 
RomanoneS inició los brindis el alcálde; 
que en su speecfe agradeció al conde: ja vi- 
s it^  lamentando la rapidez" de esta, 
TÍermlnó abogando por el reBtablecfiniett' 
to de las garantías conáiltucioáales. '
A continuación brindó el ̂ fiipútado SeñC»? 
Meyner él cual recordó al ministró la pro* 
mesa que formuléraen eu primera visita á 
Reus, hace diez años, de cooperar cuando. 
' fuese minmtro á la solución del problema
Ide las aguas, diciéndole que ábora tenia ocasión de cumplirla. f
I El diputado provincial señor Ajbafull la* 
(mentó la falta de recorsos dé la Éiputacióñ 
V de Tarragona.
I Éu medio de nutridos aplausos se levan* 
! tó á hablar el señor Romanones.
I Empezó haciendo presente su agradeci­
miento al pueblo de Reus por Orhomenége 
 ̂que le ha tributado.
Dijo que lleva de sü viaje impresiones sa­
tisfactorias y que hacia suyas las palabras 
del Alcalde relativas al restablpcimientó de 
las garantías, añadiendo que deséa que los 
ciudadanos vivan dentro de un :feginién le­
gal. ■ " ' r l '  •
Prometió interesársé én lá  constiúción 
del pantano de Rindecañas. r 
Manifestó que con laé horas que ha pa* 
Nado en Reus y Tarragona , ha coinpletado 
sus impiesiones y términó brindándo jpor
Ara- Relación délos derechos reconocidosá 
don Antonio Ocafia, catedrático d i farma­
cia de Granada, 32,0 pesetas; doña Merce­
des, Luisa y .María, huérfanas de dqu Gar­
los 0 ‘Donnell, 5.000 pesetas. '
Anunciando la vacante de. la plaza de. 
médico titular de Raena. ;
Subasta para dotar de alumbrado eléé- 
trico á Plasencia,
M o n te ro  B lo s
Don Avelino Montero nes ha cOmnnicadó 
que BU padre don Eugenio llegará á Ja cor­
te e l próximo Sábado.
. P r o y e c to
El Gobierno prepara un proyecto por el 
que se pide a las Cortes dos millones de 
francos que nO^'corresponden para la crea 
ción del Banco marroquí:
E le e e K iñ
El dia 31 de Mayo celebrarán los jesnis- 
tas enjAzpetiala obligada sleccifin^génsf el. 
M ueTa d lv e c e ló n  g e n e r a l  ' 
Parece que se piensa crear una Dirección 
genéral autónoma de Comunicaciones, re- 
.iónociendo derecho al Director para asistir 
á los consejos y tratar de los asuntos refe^ 
rentes al servicio.
T l s l t a
Don AÍfónso y la princesa Victoria han 
ido á ver las loinas del castillo de Caalos 
Broché. '
C o n m e m o lra e ld n  
Anoche se celebró en ei café Inglés el 5fi 
aniversario de la fundación del cnerpo', de 
Telégrafos.
El actó íué presidido por el señor Lavi- 
ñá, asistiendo los señores. Rendnele y Por¿ 
tago, los iefes fiel Centro sefióres Dayarai; 
IfinTcia y Bernabea y ej jefe fié personal 
señor Pérez Cruz. ^
. Durante ,el banqnéte se pronunciaron en* 
tusiastas firiüdis.
El señor .Laviña resumió , los dísoursos. 
Jakson Veyan , ss excusó fie leer una 
poesia,dicienao en úna cuarteta impró.yisá? 
fia qne se hajlaha bajo la penosa impresión 
fiel pateo que le dieron en el teatro Apolo á 
ía obra que,estrenó anoche..
R e  R e ú d a
(De nuestro SBBviqio espegiai».) , 
B t ñ a .  -rL us l l n v l a s .—F .n n 4 a c la a e e i.
Francisco Córdoba Carrasco (a) .Gítídí, 
fie Ronda y Miguel .Canto Gón gora (a) Ésca- 
beche, Av El Burgo, riñeron en el p&só á nir 
vei del Mo,lino de don Félix, por résénti* 
mientes personales,: resultando el último 
con dos tiros, uno en e l brazo y otro en el; 
lado izquierdo del pecho.  ̂ -
Eu estado gravísimo fué cónducido al 
Hospital. c
El agresor se dió á la fuga.
Las últimas lluvias han mejorado mucho 
los sembrados, consideráudoae segura lá 
cosecha, no obstante lo cual el pan sigue 
por las nubes.
Trátase de fundar eu esta ciudad un Mon­
te de Piedad y Caja de Ahorros y por la Cfi 
mara Gremial un Sindicato A grícola.-EL 
CORRESPONSAL.
tíá^leche es comí 
no se le quita la cremal
A v i s o s ,  P a n i a d ^  
S u i z a y P u e p t a  d i
' FUGA CERVEZS IMPO'FÍTÁDA
P IL S E N E R  BIER LEGITIMA ALEÍ
E S E L  MAS B EN IG N O  ESTIM U LA N TE, NO C O N TIEN E í 
SA LtG ILIG O , N I O TR A S M A TERIAS NOCIVAS.
C : E Í Í ^ ^ V 3 L í d É E / Í A .  I D I E D L  X í E Q Í
ALMACEN .POR MAYOR, PLAZA DE Ü N C IB A Y 3J
P ID A SE  E N  H O T E L E S . GA FES Y R E S T A U R A N T S ^  
E S P E C IA L ID A D  E N  LA  M E D l|í
G r a n  T a l l e r  d e  S a s t p f
Especialidad en el corte, Trajes taJaref y uniformes. Cuellos y puños.—No» 
corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carteras, bastones y p eriu m é^  
Guantes de cabritilía para Señoras á ptas. í,90 par. Idem para cabslíeros'á bUl 
Guantes de filio á 60 ctSi par. íí ^ I
FRUCTUOSO MARTÍNEZ




l ó s  m e j o r e s  y  m á s  « b a r a to s .  R e m e s a s  a l
GRÜNOES A L W I C E N E S  DE DROGAS PARA
V e n t a s  a l  p o r  m a y o f d é  C is n je r o s
M A L A G A
F é l i x  S a e n z  C a l v o
Se ha recibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras y colpres, 
gasas, tüleis.; alpacas, batistas ínglé- 
sás, gran tahtásíá,^ ■ . ..
Estensa colección en Lanería negra 
y color pAra caballeros; ¡i^antillás, 
velos chantilly, blonda y AjmagrP» 
desde 5 pesetas.
Urano de proj clase superjor, á 1Í 
pesetas pieza de 20 metros, : ,
SASTRERIA :
Se confecciona toda clase de trages 
á precios muy económicos:^
B a p a e í a í l á i a  é n
■ - : , d a  l a  p ,IaÍ ': ''!^W ;“|
Onráoióh de tódas fias á lé o c íb h & íl^  
ro oabeilndo; inolnso Timü m  
Herpes ea, todas sus maitifeltaMi
ülóeras rebélfiés 1  tó d o 4 » i®
Psonasis, lepra y lá  rnl^^cfiioBÉ^
penodo,v' \p r im e r;
T r á t a n i l a n tÓ  e a p a ñ iá t
Oonanlta de 12 á
Ée'ha honférifió el ifiaufió 
dancia de Gárabiñeros, fie'tÉcer 
mandante aegnédo Jefe de ía lil 
don Aléjátídró VillarréáU ' ' 




Depósito de las mejores marcas Conocidas, 
Especialidad para obras de Cemento armadó
P a s t o r  y  C o m p a r t í a
............... m á l a g a . ■
Cemento ESPECIAL para cÍt 
mientps,enlucidos, acerados, á Pts 
él saco de 50 k s, (saco pendido) . ,
Cemento ALEMAN .. superior 
para cemento armado. . > » 
el saco de 50 ks, (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior . >
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad . » » 
el saco de 50 ks. -(saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » » 
saco fie ,50 ks. (saco á devolver)
Gal hidrúulLca PREYDIER su­
perior. . . . . . .  . » »
saco de 50 ks. (sacp á devolver):
Rebaja pn los pedidos por partida de re­
lativa importancia.'
Despacho: M a r q u é s  d e  L a r f o s ,  12
2.75
D B u e n a  b l j a l —La policía detuvo ano­
che, ene! Hoyo de Esparteros, á 1» joven
de Í8  años María Agnilai Montero, por gol-1
Del Extranjero'
23íAbrü 1906.
B1 t e r r e m o t o  d e  C a l i f o r n i a
Se reciben nueves deialles de San Fran 
cisco de California.
ü 56 í ' « ^  d ;  AÜ.O..OT..P,». « I M A
Entre los escombros han aparecido mu-
peor á en madre, promoviendo el consi­
guiente éseándalo. . I
G a r r o t a z o s . —Anoche á las diez sns-^ 
citóse pna f@ye|ta ep la pláza de la Gonsti-
I Reas y por la solidáridad catalana en el; 
concepto de unión con las demás regiones,: 
Romanones foé muy aplaudido.
Los comensales le acompañaron á la es­
tación, despidiéndole con yitores.
en  la calle de Santos, núoi. 3, y D. José
Bravo, ta « ío  d ,  ta la piara,-
golpeándose mútaamente, ;
Los eontendient|S no fueron detenidos '
De E io n d rec
Créese qué aún existen,más.
.a .na ««MAnaii ^  L astropaB banfasU adoácaarentaban-
por identificar BUS p , . ; didos que pretendieron asaltar las • cuevas
V l s i e r ó q . —Ayer se hospedaron en los del BancO. 
diversos hoteles de esta capital los siguien-; Santa Rosa fia sido declarada en estado 
tes: „  ,  Lde sitio.
D on .filíredo Crespo, Mr. León Petit, mis-1 B e  C h i le
ter Coop, Mr. Wokatks, D.* Para Palma é Telegrafían de Cbile que los volcanes dé 
h ija , D. Fernando Suárez, D. Manuel Pa- cordillera de ios Andes están en plena 
aiagua, B. Agustín Tablad^ i actividad.
Ha y señora, D. Rafael Tuñón, D. Juan s 
Garniel, D. Francisco Lacena, D. Antonio]
.García, D. Heriberto Mwiiio, D. Francisco •  ̂ rey don Alfonso, so prometida y la 
lik^tfuély señora^ D.fioíé palop López; don dama de compañía oyeron misa á bordo 
Juan Bttsquet y señora, D. Eusebio Mateos i
y Hei.fi* Loock y familia. j  D e  P a i l *
/   ̂ I Lahnelgá de tijpógrafos signe en igual
■ Garantías del LICOR DEL POLO: 36 estado, ' '
años co¿ # n ta s  verdad, comprobadas, ̂  de | ,1^®  L eiw
más de mil frascos diarios sfilamente- A nj Signen llegando tropas á Lens.
España. Entre todos los dentrífleos extrán-1 Según informes oficiales anoche ocurrie- 
^ r o s  juntos no se veíiden en España^ ni la róü graves desórdenes. ; 
fiécima parte. El más agradable, más bi- |  Los huelgnistas han votado la continna- 
■ Igiénico y más barato de los denüMcos.Pre- “ ciótt de la huelga, 
mioa enV ienay  París, l . «  premio en 
IX  Cóngreéolde Higiene. El antiséptico más 
eficaz y el único que conserva sana la den­
tadura hasta la más avanzada edad, Hecho 
testificadojpor dos generaciones.
.-n- ,cBl Oogs&ae G o n z á la s  B y a z z »  
deben probarlo los inteligentes y
personas ^
C n z á  • !  ^  üitestinos el
0é*ir^MsÍomam^ dé ^  Cáwrlos.
^ Á t p a  ln ta l lq ® ñ ta ñ  buena cerveza 
solamente la rica eláíd importada
fie Df
'23 Abril 1906.
M ensifile  a e e ld e n te
Guando lá fámilia de don Manuel IJIendez 
se dirigía en nna tartana deede Alcalá á :Ví- 
llsmalea,con objeto de m6réndar,6spantóse 
e l caballo que tiraba del vehicnló pasando 
las ruedas de este sobre la criada, qne fa­
lleció en el acto.
De G l jé n
En la novillada que se celebró ayer la ma-
.iPUMiie» Bie». de 1. eU ^et» lielóil «■f'»’ , u,do». La B m r te o U a n  una oreja laja encarnada, marca «Cruz Negra.» Está a "  __
cerveza está analizada por orden gubeina-] (S u lr a ja d a
tiva respecto á su pureza y no contiene ma- J Telégrafíáú fié Castellón que durante la
tórias nocivas parfi íá salud. (Véase e l] marcha dei tren y c e r c a e s t a c i ó n  de ----------. « . . ----------
— ....................  ¡ W - —
3.75
3.25
A I Í I S C I
El AlmaeÓQ de Maderas y Escrito­
rio de los Sres, Francisco Al varado 
y Hermano se ha trasladado á la mis 
ma calle Alameda de Garlos Haes; 10.
De Madrid
23 Abril 1906.
D o ita tlT o
El Casino de Madrid ha acordado 'Snvíár 
mil pesetas á la viuda del guardia Claros.^ ' 
> l.a  G a e e ta »
E l diario oficial pubiies las siguientes 
disposiciones:
Dando un plazo de tres meses á los médi­
cos que quieran ingresar en el Patronato 
mediante el abono de las cnotas atrasadas, 
y advirtiendo que transcurrido un tóo sin 
ingresar perderán tedo derecho.
Anuncio del cónsul de Pérpignan dandó 
cuenta del fallecimiento de los súbditop es­
pañoles José Boríe y T ila , de 58 años, na­
tural de Sarria; José Picart Molas, de 35 
añas, soltero, de Solcasas; Narciso Celada, 
da 28 años, de Puyáis; Teresa Cendra, de 
70; soltera, de Murcia; José Espárza, de 
años; de Barcelona; Buenaventura; Juan- 
cbin, de 74, viuda fie Gastell; Antonio Gos- 
queda, de 75, de Yillanneva.
El consol de Lima comunica también la 
muerte de Manuel Mir, de 39-añQs, nfitural 
de Terri.
Describiendo la situación y color de las 
luces del Guádalete, éfi e f  Puerto de Santa 
María.
Lista de los ex-minist/os, con arregló al 
artículo 6i* deia Ley orgánica- del Consejo 
de Estado, que suman :l^9.
Los primeros y últimos son: de Estado, 
don José Muró y don José Sánchez Román; 
de Gracia y Justicia, don Eugenio Montero 
Ríos y ei señor González de la Peña; de 
Guerra, don Nicolfis Éstévánez y pl señor 
Villar y \Tillate; de Marina, el conde de 
Cbeste y ^eyier; fie Hacienda, don SegisT 
mando Moret y Prendergast y el Sír. Garda 
Alix; de Gobernación, don Pío Guillón y él 
señor García Prieto; de Instrucción pública, 
el marqués de lá Vega de Armijo y el señor 
Eguilior; y de Fomento, el señor Échejgafáy 
y el conde de Romanones.
Los más antiguos son: conde 'de Cbeste 
86 años, Echégai^y y Montero Ilíos 69, y
CASA FRANCESA 
Carlos Bríin en liquidación
• PÜEÉTA DEL MAR,' 19 a l '23 '
ALMACEN DE TÉJÍDOS 
Sa^treMa-Camisería,-Novedad
Sección especial de Ssstreríá, Bstambréá 
y Lafias escogidas én negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa colección en articuv 
ios de Camisería, céfiros, batistas, panamá 
y cañamazos.
Especialidad en árticülos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR ;NUMS. 19 al 23
agr decido al favov que é  pú lico n g o 
ral le dispensa, participa que habiendo v a -: 
riado el servicio automático del caféyrre-l 
formado todo en beneñció del público 1 
OFRECE ;•
Café de Puerto Rico ¡ superior, solo ójcon | 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rute, supe-f 
rior, 10 cts. cortado.- Cognacs, /superior, f 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45; 
cts.—Cerveza Croz del Oanipo, 15 cts. bock' 
y Munich, 20.—Los ricos sandwichs de jar:: 
mónfi 15 y 20 cts.—Afiemás fiuleés, vinos y 
licores, todo délo  más superiór.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES D EL ARIOS, 8
Nrris EspeMMes Fnicéotiiias
r H l Á Ú O N :  Reuma, Gota, Extreñi-
' miento. Obesidad. ■ /
T IM O L I N A  uso externo é interno: Ca- 
tarrÓB nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
B B U R Ó B liO N : N e^ o s : L y lib lt Anti­
séptico.
L B V Á D G R &  .z a e a :  Diabetes: « J é n -  
R*ti», Aceité Ifijgadp bacalao.
C á rfb o llo : Polvos dentífricos:' D o u o lá a :
TinaMlaxo '
IIIÍCü IIAS;RAP)ÍDÁS y  CONSTANTláim 
Agente: Gasa Diego. Martin M<^os 
G z a n a d q ,  6 1  - - M á la g a
F a b p l e a n t a a  á a  Á le e l io l  V ii& lbo
Vendén con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2)3 litros.
Los vinos de sú esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 peseras. Seco añejó 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 1903 á 6. 
Dé 1904'á 5 li2  y 1905 á 5, Dulces Pedro 
Ximen y maestro á 7,50'pfas.
V Las demás clases superiores á precios 
módicos. :
Dé tránsito
Ajgeciras á  exce^pte en la sépt 
y fioá ÉJttaifdo Rfifiíigjiéz.̂ ^̂ fî  ̂
Céuta a la  Comandítocia Algeci^a 
pitán dpn Manuel GpValeri; del pin
mieúto úiontafió á e
^jón. Primeros ténient^s-^fi' 
raur de la ^prijandaíiciá'fie GéuL 
Régimientp móptáfio y don Catíí 
tés, de la Goniandauciá fie Malloi 
Céuta.
—Los p(iriódico8 militares abl 
que se conceda á los oflcialesilai 
poder casarse durante determiné 
-sin cumplir jas formalidades 
el Real décreto de 28 de Diciem^^ 
gracia había fie , concéfierái^ 
tivo fiel fausto acóntecimientb firé 
;iábofiadeS . M. ejíj8y .
«•ar
Hoy se ha llevado á
y á depósito 2 ptas. menos.
F o b f i b r á d é b ü e s
U s a n d o  e l  A n t la n é if t le o
GRAN GUINART
quees el mejór réConstlluyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Par 
máCias. :;r--
R e p é s U ó  G o n tv a l
laitíii Yelasco y
6ALIDAS FIJARdei PUERTO de M A I^d i
B f v á p M f r i h s é i i :
E M I R
sB drf el « a  2 fio Mayo para Memia, Sfo-
m onr8 ,'O r^  Oette y.Marseüa,
fio para T toex Palermo, Oonstantinopia.
fie A?geU¡?—  
l a  vapor transatlántico francés
ALSüCE
F e d i * o  F e m á i i d e z
^  « • Ü B V A íS i
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptas., Uevando tres’kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
íamohesL gallégos curados por pie­
zas, Aptas, kilo,: V
Jamones avileses curados por pie­zas á 4 ,^  kilo.
Salchichón malagueño un kiío/g 
pt^, llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena. ' , T
, M a s d e  mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta gasa no tiene siicursales.
■ ' .................... ''= 1 = ::^
... Qn pÍoS
seo militar por las fuerzas de ía, bi 
la forma siguiente: ■
El regimiento» de Éxtremááiwa 
^ .c u a r te k  á ’ lím y maYcltóM
Palo, por el caifimó nuevo, C aríéterp 
mería..
El .de porbónssHfi del ‘suyollasí^
m »cbaado por eJ eamiO o máscórt 
misma carretqía, y haféiendóáAÍtitó 
mismo • punfe-^ • ' ' . ^ ¿ 4
, ambas fue izas érrt{Hf|ná
m para lle g ará  las i t  á |
fiel Moral, en donde sA distríbuyé 
rancho. '
Las músicas esp-̂  íjaron el reg 
rogimimitos en las iranefiiaciones
aa fifi toros, desde lá é  1^45. -
•Ha marchado á Córdoba el |>íií
p ieate  de infaatertA;de aquéía i l i Í Í |
don José Delgafii?'. ‘
W fie Sevilla ejí^rói
Regimiento de Bordón, - don. J  aan.^|^
■ ‘V • ' TLuíGTOÉá>Í
aaBoaiaBr-GS'̂ QBPMHHnB̂Ba
N j o l l f i i a s  l o i
- —En el Círénlti ini
^®brós8/anoche ■una -veladad 
ilusionfistas Conde Tasley y 
netté,/
L?/*g distinguidas y numerosas p 
W !. llenaban por* completo el elpaT’ 
Ifi n pasaron un rato agradabilí«im| 
la maéstiia» niié en gu aitée > qu  é
I ePseñor Táslój^ y la señorita Bo| 
Es probable que el -espectácj 
An algún ótrp éentío. '
ha ori_„...
penal de Meliila pare 'extiágMr 
gitano José Martín H6rediá (Ív  L ,  
fiíAdo por esta Audiencia á  d iíjcM  
clusión temporal, por el fielith d t 
dio.
S O C IE T É
; J. & Ai PAWN DE LAFARGE
Cementos Especiales para’toda' cla­
se de trabajos,
"Las fábricas máé importantes; del 
mundo por su producción y, bondad 
de sus productos. Producción diaria 
mas de 1500 toneladas. , í - '  
Representación y depósito!' 
Sobrinos éiá j. Hérrerfi fajárdo
CASTELAR, 5
í ® f b ^ i ^ E n  'el
“  í i n u  íe lM ú É í 
tiendo cuanta. »«>l»ÍmMi„ne, «e *
|ai©jpz.---B,éSJÍÍ
saldrá el 4 de Máyo para Río JaneirosSy 
Dantos. *■*
y  R e s ta u r a n t  
Xi A  • l u Ó B A
J O S É  m á r q i /]é:z  C A L IZ  
plaza de la Constiíución.—MALAGA,
Cubierto dc-dos pesetas hasta las.cihan
diario, Mecárrones. á  latodas horas.-T-A _
NapGlitaná.-Variación4 e f¿ r tr d e í día 
-rVmosfie las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilla.-~A«uaifiS.- 
tes fié Rute, iGaz.aHa y Yunquewr ^
roii.
Junta
on votó de confiáimi 
dé los trablJóá 
í a S T f S  de loAcM
actividad se p tó ftl 
ña u  las coúiisiónes etíé
“ i*X®AfMción de los núméros de 1 
sobre la mesa para se 
^  concurso Vie bandas de músíCási’S 
; *'°. Ap^úhfir las gestiones q u s ^
r Pjaclicafifio las comisiones desigñaHl 
®̂ ,®*®l?éi®ar{Wda8 á su vez de los b m  
«Tiro de pie,ifiour, «Kermesse» y « j|l ¡ 
gonesax>. ||
Pasar |á  la comisión de 
una carta reh ,eiopada con éste ob|
P.® Declai; ar desierto el conéóíí 




Entrada w r  calle de San Teimó (natk) de ^ m o lto té z .-E n  la,Alcalfiia.
j a ^ r r a j  j  do presentad (6 hoy para percibir, e f
" pondiente pr itoio un gato montésM 
el lagai fie d &  Pedro Bañera,
I -  '
f , I
BSdi V I»*«-f<?«no«.^A yer domingo 
celebróse en fram a vina, becém da,
eitoqueanáo i< a bichoa los notables afi- 
oio&«óosdon Rafael Gómez y don IgnaOio
San.doyal, . « \
;. ' ' 'gl ej3pectaeüIo faé ptéBidido por él gdbér-
' ¿adoMeñOi SáncbeB̂ ^̂ ^̂ ^
. jB Jn tpe  g l t a n a iB . — E n  lá  c a lle  de lo s  
Negros r iñ e ro n  s y e ^  la s  g ita n a s  M anue la
para exquisitoálf8ÉeáeolÍ^^ clases de frutas. Ep evitación dé falsificaciones
iCpmo en anteriores años, exíjase el precinto en el enva se. ; *
d e  t o d e é  e I a s e s w - S s | p e e i a l i d a d  e i i  l o s  d e  m e s a ,  
t i t a »  P d y  m a y oi?^ yy m e j a o g ^ é g y i e i o  í^ d o i^ O iM o « ^ T e lé fb íio ,  1 3 6 ^
L u n e s  2 3  d e  A b r i l  d e l  9 0 6
KiümnwiHnM
B a q u 0 .- buqueá onvrt ^  .francés don M anue l G arc ia  Gabald.ón pa ra  g a ra n tir
f  sus p rop ie ta rioB  e l cargo  de recaudador de la  re n ta  de A lc¿ -
L l f í  ® aye r eá n u e s tro  bo les  de la  S ub a lte rn a  de J u m illa  (M u rc ie )
"  T *1- • 1 4- 'i i s y  .a dispo.B lción d e l .S r, G obernador c iv i l
Lo s  tr ip u la n te s  o a lta ro n  en t ie r ra , v i8i * | 3 . 100‘06 peaétas ' f
ta ttdo  d ive rsqs  s it io a  de la  p o b la c ió n . , I  ’  __
nóche z a i ^  e í buqñé cb íi ru m b o  A ]  Se b an  exped ido  c e rtifica c io n e s  de apre- 
* l in io  p o r,o c u lta c ió n  de cédnlas personales
11 T7- i  1 «  . ™ A '® ®  v o © l n * l ® « . ~ E l  s e - |c ó n trá  lo a  seáoTés A u td n io  F e iis a r , Juan
.^agonés l l o l i n í  y  V ic to r ia  M a rñ n  F e rn á n - ñ o r  Gasset p iensa  d ir ig irs e  á todos lo s  sC arm ona, ff lannb l G arciá  y  A n to n io  B neno. 
dez,ieBultando la  p ipn i^ i'a  .con in f in ito s  .ara- A y u n ta m ie n to s  que ó frec ie rou  su c o o c u rs o l
. ñazoB eu el rostro, cuello y  manos y  la se- cuando s e inauguraron loé 6 OOÓ kilómetros
gnnda con una  h e r id a  con tusa  en e l p a r le -  de cam inos vecina les en 1903, pa ra  p regan - 
ta i derecho. 1 ta r le s  en qué fo rm a  y  íned ida p re s ta rá n  su
' Atóbas tue ron  cu radas  en la  casa de so- 1 ayuda  pa ra  la  co n yn a a c íó n  de d ichas Obras.
; con iop ióxim a. | L o s  A y u n ta m ie n to s  m encionados, que son
C a s a ®  d l0 g i> « o w o . —-E n  la  de l d iB -s “ és de m il ,  deberán d i r ig i r  su  con téa tac íón  
¡ tiito  de la  Merced fu e ro n  cu rados : J a l  M in is tro  fie  Fom éntO  y  A  D ípu iac iO -
í; M^nnél A ra g ó n  M o lin a , de v a ria s  e ros io -1  p ro v in c ia le s .
)i;n e sé n la Á á T á yé m ^ I  O á ñ o n e p o . - ^ A y e r  fondeó en este
t ic to r ia  M a rtín  Fe rnández,de  una  h e r id a  p u e rto  e l cañonero D oña  M á r ia  da M o lin a .
d |,0 l a  T a b a e a l t t P a .
Sé baA bnced ido  lic é ñ c iá  de v e in te  d ia i  a l 
á n x il ia r  de l í  rep íesén tác íón  de M á laga don 
F e lis  B e ja ráno .
A l  H o s p i t a l - — E sta  m añana
OpeifSOiónes efectuadas p o r la  m ism a  el 
¡d ía  21; .
INGRESOS Fésétas
la reg ión  p a r ie ta l derecha, 
f : ' Antonio A n a y a  Gómez, de u n a  h e r id a  en 
lá mano izq u ie rd a .
Na le  óe l d is t r ito  de la  A lam eda:
' A ntonio Sánchez Pérez, d e d o s  h e rid a s  
en la mano derecha y  e rosiones en la  cara , 
cuyas le s io n i i  re c ib ió  en r iñ a  
H ignaí G é lc íá  Maést;re,de dos h e rid a ^  éb 
as manos y  quem aduras  en e l a n te b ra  
izquierdo, p o r  acc iden te  d é i tra b a jo , 
jjmdfé» M onteé V á jg á i j  de u n a  he rid a  
% n ln sa  po r ca idá . /
En la del dietrito de Sto. Domingo:
Manuel A  Ibero  Ga rciía-, de u n a  h é iid a  en 
el índice derjécho, casua l.
Pedro M o lin a  C am pano, de una h e r id a  en 
I  lá cabeza, de itn a  pedrada. 
i Antonio Galle,go Pozo, de va rios , rasgu - 
I fiOB cansados por; u n  g a to .
I 'Bósalia S an tia ^Á  R o d ríguez, de unú  con 
I tusión por caída. • ‘
[ T o m a  M e  p o « e é ló a t , - r H a  tom aáo 
IjiOBésión del cárgo dvO In s p e c to r  de HaOien- 
|dá de esta p ra x in c ia  e l 'S r .  don  C ir i lo  F e r- 
^ n dez de la  H oz.
^ A Í  >t®uto o fré c im ié n tíí;q ú e  nos hace co- 
^ s p o n d e m o s  60 le  p ro p í^ i fo rm a .
I; i B lh o m b f é  i n á a  P liao  d » !  m a n »
í 4 o .—¿Cómo há  hecho su  in m e n s a  fo r tu n a  
ei a icb im iiilona rio  n o r té a ^ e ric a n O  R ocké- 
jíe r í De este a s u íito  tra ta  u í r  ijite )e é a a te  é 
p á tru c tiv o  a r tic u lo  que  p ü b |ic á  e l núm ero  
Aé la i revista JPór Esos Aíztwtips, correé pon- 
i^enté al presénte m es, que  acaba A e p u b li 
f case. TadbiéÓ^ ébn tiene  d ic h o  n ú m e ro  loe 
siguientes A i l fó 1í le í :  l,P b d e m o s  p ro lo n g a r
el imperio británico,Un viaje á las is lts  Ca 
naiias, La viudita (cuento), continuñcíóa 
délas novélas JE&» Áoi»6re<?eía libertad y 
’̂ h o  del «kw, e l fa^mofio díbbjánte Dana 
oésón en E^aña,, Actualidades, Poesías, 
iCüdOBidadeB, etc., etc.
: El ^enq>iaíAe Ilfi^ágiúaa con cíen ilus- 
úaciones va enceii^do eu preciosa portad» 
eá'colores.con él retrato-de la reina madri- 
'le|á%|atí iesíáé’delA iiíí-D Á v^^
ŷ Ét>é^de al precio de 60 céntimos en toda
d é ' l e s  diee 
59:j ¿Ó de A b r i l  y  l . “  de M ayo  se ce lebra
lá'eñ lerez la acdiStumbrada feria anual.
M cártel de feslv^jos anuncia para el pri- 
• feftrdia una coriid(i de toros cOn ganade 
’ llé Moreno Santama!^ia y los diestros Mon>
, tes y SímtWfa, #
í; La compañía de loi^ férrocarrues andaln- 
‘lésha organizado un ipervicio especial cor 
¿illétes de ida y vuelta á los siguientes pre- 
i‘íCÍOS.
i-éi)e8de Málaga 35’25 pesetas en primera; 
‘ en segunda y i6’5Q en tercera.
I Desdé Antequera 29, 21’50 y 14 respecti
'■"'ienié. ............
U taxillapefli.—Para lA recaudación d» 
ééontiibn.ciones haú sido nombí:ados au 
^^es' de lá zona de ArcbidOha dqn José 
||iM Checa, Con Juan CasaaolA BáútMta 
itm ®milio Guerrero Aguilar.
I ^ á rñ l  de Málaga lo ha sido don Rafael 
^«ínopa imdiel.;-
ih . X e i  cupón de p r im e ro  de M ayo 
ví9t-6 de la ^  o b iig a c íó tíe f rp 6 r>  10 0 ,'p rí-
lÜiieia serie, de Í ^ b F e rro c a rr ile s  A nda luces,
'á pagado en lá é  c o n d ic iones  tra n s ito iia e  
i^iu£ es.^^, ^  p r im e ro  dei
i.méB próxim o en ía Éájáli C óh titá i dé íá 'G oní- 
iijpsñiaeuMálaga.
D e i o í y l ó i ó . —Téalendo que ansen- 
^ se .d é  Málaga en comisión de., servicio el
§i6r Jefe de esta Coinandaneía de la Guardia ir|l, quéd^ éucárgádo de iamíéma el capi- 
2L® Jefe^ p . Bernár'do I*éruáadez Escri-
In ié id en ié -^ A l v^ifibárséAPicñshe u^ 
boda en.,iá M árced se p ro d u jo  u n  . l^ á itc  a l­
tercado p o r negarse é l \|a d x ín o  A  so lta r ' láB  
ineveptas . que én concep to  de ub  Sabemos 
ijué^le pé^ís
La cosá llegó'al extrétno de tenef'que lia 
^  á una jéaréjá de municipales, perú cuan­
do üegaxon éstos se babia aolncionádo el 
conflicto pagando el novio las nueve del
^ |D « t» n ld t» .-rH l guardia municipal Za- 
Poias Raíz detuvo ésta madrugada á  Fraú 
Pláco Expósito RobiéS| dei que hizo entrega 
.̂áana pareja de la guardia civil que lojbus- 
:^ba
H o í d e d u r a M . r —U n  p e rro  fu r io s o  acó- 
etióen ei P ed ie g a le jo  la  noche  d e l sáb&- 
'%.<qUmo a l jo y e n o o d . M ig ue l.G onzá lez  Pa- 
; i 6ja. dándole dos m o rd is co s  én la  p ie r iu a iz - 
quierda.
- >.Ei señor González fu e 'á s is tíd o  ó fl 1® casa 
de socorro de la  c a lle  M ax ib lanca .
AoQiasxzi:*.—U n  b r ik -b a rc a  ita liS b ú  
^<®^ ayér fre n te  á  T o r re  L ad rones  (M a rbe - 
Ua) estanfipvtodo e l d ía  de ten ido  b a s ta  que  
por la  tardé pu d o  za fa rse , c o n tin u a n d o  e l 
vioje. .A
Ctomlftidia m i x t a  d a  '»o© oi?roa.—
Este lo rgan is ido  h a  in v e r t id o  en la  sem ana 
d s íf i^ í  14 d e J ^ r i l  la s  can tidades  s ig a ie n -
Pasex) Ael Limo- 
' ná r. v . E , . . . 
Id .—i ^ e r t a ^ e l  M a f.  . . .
Id .—L ib o r ip  g a r c ía .  . . • • 
# r n a ie s , - - p u c ^  d e íM  Sab 
iM u a n . ''" . ■ '
^^M ártires.- 
^ • ~ S a n  T e lm o i ‘
: M .—Casabermeja 
^ . —Camino N u e vo  
Charcas.
- Total.
, A y u d a n te .—:
BOvio don M auue l
Ltáivbnar.
faé  con­
duc ido  a l H o s p ita l,c iv il,d o n d e  quedó encár 
m ado, e i en ferm o G onzalo P avía  G szerla , 
de 66 años de edad, que se h a lla b a  te n d id o  
en la  c a lle  de fC árrasco .
FABRICA DE CHOCOLATES
L A  A B E J A
Chocolates selectos fab ricados con 
cacaos de GúayaquU, Cáracás y  C ey- 
la n , con v a in il la  ó canela.
E spec ia lidad  en cafés tos tados y } 
c rudos de P uerto  R ico , M oka, Jamai-^ ‘ 
ca y  o tra s  procedencias: '
Tés fin o s  y  a rom áticos  de C h ina , 
C eylan é In d ia . ’
D e p ó f i fó ;  C a s fé la r, 5  
Sobrinos de J .  Qeitera Fajardo
Total. . . , . . 
PAG O S
Jornales dé bbras públicas . , 
Idem de Paiqne.. . . . . . 
Idem de.báírénderos . . . .  
ídem de Matadero. , . , . 
Idém.de brigádá sanitsrla. . . 
Idem de Mercados. . . . .
Idem de pesiado....................
Idem de' cállbéí . . . . . 
Materiaiéside obras públicas. . 
Diversos eféétos para la banda 
municipái.: ... , ,  ̂ .
Teléfonos. . . . .  . . . 
Adbünistrador arbitrio pescado. 
Idebî dél de aguas. . . . . 
Cera jpala iá función religiosa 
del domingo de Razaos. . . 
Gotnpensaciones. .. . . , . 
Socorros á doíuicUio . . . .
M
á ^ A liA O A
dií!?' tiiíi
A imacési d a  
rre te s fe  y
' l é é ’
é m  m úy yeiita |D í 
<B©» pA ra^ l eiióBlA 
Olías, c 
éifédd^as^y 
Bas de, :m ad « r# 'á  
in iiá d
1'.̂
XM rooa fe lM 4 c ld « s
á l  s a l é l  d é  CtoiiíZBález
L e s  m édicos lo  rece tan  y  e l p ú b lic o  lo  
p roc lam a c o m o  e l medreám ento m ás eficaz 
y  poderos® c o n tra  la s  G Á L E Ñ T U IIA S  y  to ­
da clase de fiebres  b i f e c c io ^ .  N in g u n á  
ce d e fe c t o  m á s jrá p id o  y  se-
Precio de la esja
ted , Farmmda de la c a ^  de Torrfios, nú- 
aneo 2 esquinará ftim ta Nueva.—.
«  L A '  A L X O R X A y .
G ra n  R f i ^ u r a t ó  y  tbm A á  Í4e v in o s  de 
if ip r ia n o  M a r ^ e z .
Servncdo á íá y ládéMtsgS éssdé pí̂
setas 1,50 (m. ádétante . '
A  d i a r i o ' I M o e t é B  
1 y  0 ,50 ra d ím .
^  cam, cfflwweis . Meiz ŷ ^̂ î̂  ̂
re ís  exqtiiB Ít<w  v in o s .
La A iéí^á?^18, Casaa^nemadas, 18.
I P S  D EfED R O  V A ttS ~ H A |A M
Jtoj^tpnb:¿^AÍ^ Principal, n ^ .  18.
ImpitidaAc^es de nmdéras del 
B ^ p a ,  dé Atoéri<^^
IFábHcá iíé aserrar maderas, ealíe Doctoa 
Wvila (antes: Cuarteles), A5. , ''
MÁRQUEZ
C n B n J A N O - n S N T ^ A
áé la Me^dma de MáddRFaoqífcaá cíe
'4® Di
_ ___ en dény4^uras BrttócMBBB
s í t ^ n  ans®pió®ss&. D ien te»  de P iv o t ,  cow h  
gas de y p o ^
la n a ,— f p a N ®  e sp fo ia i p n  «w iScadbne». 
j^ íra e e io n e e  s$a d o lo r  p c ^  m e d ib  de anav- 
148100"“ p¥eB»iáde« Mi ia
(F R A M Q U E L O )
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos ? más 
rebeldes consiguen por lo pronto, iiñ jgran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertínáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando sü u ^  
se logra una «curációri radical».
Prédof UNA peseta cala .
Farmacia ,.y Droguería de FRANQÜELO 
Í>uerla del Mar.—MALACA
Delegación de Hacienda
Por diversos eonceptoslián ingresado boy 





Para mañana se ban señalado los s i  
gnientes mandamientos de pago:
A don Abelardo Bálagoer, 202,2 8 'pese 
tas: á don Antonio Barcéló, 85,00 ídem; á 







Hemos teñido la gratísima noticia de que 
nuestro querido amigo Don Juan España, 
digno bábililado del Registro Fiscal de la 
Propiedad, se énenentra bastante mejorado 
de BU dolencia. ^
Para eí día iG del próximo Mayo se ha 
dispuesto celebr» Junta Administrativa, 
con objeto de fallar expedientes de apren- 
benaiones dé .contrabando d® tabaco, efec 
toadas en Mélilla,
Eixisteneia anterior 
Ceménterios. . , 
Matadero, . . . 
Mercádos. . , . 
Pescado. . . . 
Cabras. . , . . 
Vigilancia. . . . 
Bicicletas. . . . 
Aguas. . . . .  
Alcantarillas. . . 













ban conslituido boy íqs siguientes de> 
[pósitos: Don O z^ ^ .^ aa ?k a  Hélpi»
í^ado layudant». de m atlW  dei dlstrito^pj gastos de demarcación de^y^iÓ  pertencias 
^Ite-Malaga el de igual ClaSf don Antonio xi^iperas de cobre con ei títmo de
^•Viilalóni
A llapoalo ión f>
en ei^JiWiñO de esta Ciudad y á disposiciuu 

















Total. . . 
Sxisténcia para el 23 .
{5.121,64
18.040,44
23.162,08liu a l á , . , .
4 que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Méssa. 
-~V.® B.® El Alcaide, /tton  A. Delgado,
f f o r á á i -
O á b a l l a r l»  m. —De lá huerta del Cerri­
llo, .sita en en el partido de la  Vega de Do­
ña Ana, término de Pizarra y propiedad de 
Ántoniq Díaz Sánchez, han hartado dos ju­
mentas, ignorándose su páraderó.
R a p a v to .- rE l  reparto de consumos de 
Ál^átooín se encuentra de manifiesto, por 
al término reglamentario, en la Alcaidía de 
dicho pueblo.
Iii©0ii!Éllo. ?r-En el cor tí j  o de Oorlés,^en- 
clávadp en la colonia de San Pedro Xlcán- 
íára, incendióse uua choza á consecuencia 
del descuido de la jpven de 13 años María 
Acebedo.
Las pérdidas mátériales son de escaso 
valor.:, -..-.-../...í-í; ■ .
: Apéxidil® ® é. —Los v'eciuós' de iCanillas 
dé Aceitupo y  Gómpeta pueden presentar 
las -reclamaciones que tengan, por conve 
uiente para la formación de los apéndices 
al amillaramiento.
H ttK to . — El vecino de Albaurín el 
Grande, Francisco Burgos Aoguío, ha que- 
lado detanido por burU f 3 árrobás de alca­
cer en una finca propiedad de D. Mignel 
Perez Manzánares.
,'Pl©tolaM. —Por carecer dé las corres-
gpn^ie^tes licencias, ba intervenido la
guardia civil de la Cala del Moral una pis- 
tbla á cada uno de los vecinos de Benagal- 
bón, Francisco y JOsé Gómez Villalba.
JUTA DE INSIEDGCldN POBUGA
Bajo la presidebeia dél juez decano, don 
Juan Infantes, celebró sesión este organis- 
010 el sábado pasado.
AsistiérOn iá , sfeñó ^deesO Lnengo, 
dón Juan Behitez Gutiérrez, don Eduardo 
B8rtucbi ,y,.don Francisco Sánchez^ Sán-' 
ebeá y el secrétário ,Señor Ball̂ ^̂ ^̂  é in­
vitado por lá presidencia, don Joaquín Gar- 
eía dé Toledo, ̂ . . ,
La.Junta tomólos siguientes acuerdos: |
Dejér sobie ía mesa, para sn estadio, ia f  
resolqción acordada por la superioridad® 
acerca del pago por Hacienda de los alqui­
leres dé’casás escuelas.
Ofiffiár al miúistério elogiando el celó y 
lá;. «óUvidad qué; éb él desempeño de óq 
óárgp|dé®pléga el inspector d® 'pHméíá en--| idi
séaáííz*', de cuyas maniféstaeiúbes quedó * *' ' ’ * 
la Jútíta sumameníé safisfeebs.
No tomar parte en el asunto relacionado 
coa eiíímaestío deBauamocarra don Juan
Gallefió. ■’ " ■
d^róbar en principio el traslado del an- 
xiii»,de la escUéla da San Andrés, .don 
Eugenio Garrido, reemplazándole con don 
Julio Léjva.
una pobeacia compuesta d® los 
diiectói^es de escuelas aormá]e8,insp3ctore8 
de príinéra énseñanza y jefe de la sección 
de lasirución pública y Bellas Artes para 
que só lleven á cabo las rectificaciones ne- 
cesari|s'6a el escalafón del, magisterio d® 
esta pVOvinéia.
Oflcíár ál rectorado que carecen de fun­
de men(o las denuncias formuladas contra 
el maeétro del Rincón de la Victoria don 
Francílfco Martin.
Goccéder un mea de licencia por énferma 
 ̂ de la escuela.Ae, niñas de Cá-''J
ñetéV lá?Reál, doña María dei Rosárló Ca- 
'brérá. ; ‘ "
Tirmína^fó el despácbo de asuntos pén- 
dientes ®1 séñor̂  García dé'Toiédo dm cuen- 
,lá fie_ éí^lrabajos: como inicíáqpl" dé? lá|; 
Asociaciones escólares humanitárias. ^
 ̂La Junta aplaudió la labor del señor Gar­
cía de Toledo y ofreció á éste eq apoyo pa* 
ra él fomentó de dichas asociaciones. i
Despacho de Vinos de Valdepeñas TIU TO  y'BLÁNGO
C a l l a  B a m  s f u a i i  d a  J D i o a ,  3 3  , , .
Don Hldnardo pids, dpefip d® este, establecimiento, ®n combinación de m  aereditadio 
oosecbero de vinos tintos de yaldepéfiáq hán acordado, para darlos á «onoeer al nftbUeo 
dé MMagj  ̂expenderlo á los siguientes PRECIOS!; 
i  iqi. de vildepelfa tinto legitimó, ptas. 6, -̂  
ita idi id. id. id. ■. .
ÍTáid. “ id . ' idi tdi . » 150
Un litro Valdepefia tinto legitimo. Ptas. 0.45
1 ar. de Váfdepefia Blancoi- 
l|2 'id . id. id. .
1|4 ídi ■' id, H id. .
Un litro id. . ' id. .
Botella de 3{4 de litroBotella da 3|;4 de litro . . .  . . * 0.30 _ _______________
BI mismo vino para tránsito desde una arroba en adelánte á ptas. 4,50.






Nova.-~B® garantiza la pureza de estos vinos y el dneño de este estableoimient© abo» 
nara el valor de 50 pesetas al qae demuestre coa certificado de análisia expédido por
el Laborateriq Municipal que el vibo cáin,tí®nB materias ajanas al producto de ia uv>i.
d^fpúbíico hay una súcu^-sal del nismo dueü » én Calle dapuobinO'S,15.
0 - S . . A . 3 1 T . A . I D . . A .
F E I M E R a s  M A T E E 1 A S , F A K A  A B O N O S ®  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cüarieies, 23
y i 'Diréccióñ: GRANADA, Alhóiidíga númS. 11 y 13
A u d ie n c ia
EM 1̂  sala ptónmjr| se ÍíS'..qéleb|ádo'hoy, 
ante los tribunales de derecho y héchó, lá 
vlata d® la causa iacoada. por el trágico 
drama qu® se desarrolló en la Pescadería 
Nuevajel día 6 de Diciembre de 1904, en^e
las ?fámilifes conocidas por loa Busos y los 
M atrí^lados y cuyo hecho tanto conmovió 
á la opinión pública.
£1 M’rlbnnal
Integran el tribunal dederecho loa seño­
res D. Luis María de Saez, D. Federico Es­
cobar Aliaga y don Mannel Sauz Ansorena.
■ Las partes.
. Beprésenta el ministerio público el sefioii 
Gallejás, á la viada de Romero Valle el se­
ñor Estr-ída Estrada, estándo la defensa del 
reo éncomeñdada ad létrádó don José Rosa- 
doGobzález.
' 'VJQos lieehos
El "5 de Diciembre del pasado año de 
1904 riñeron en el muelle de la Estación del 
ferro-carril de esta capital los jóvenes 
Rafael López. Macías yjíós hermanos Anto­
nio 'y Juan Romero Salís, resaltando lesio­
nada el priifiárú dé éilps. ’
Conducido despúés de'cumcíó 'á su fio- 
mi cilio ¡por varias personas, entre ellas 
¡frique Lójpéz P ér^ , al pasar gbr el sáía-' 
deró dé los Busos el Enrique llamó la aten­
ción de Francisco Romero Valle, tío de los 
Romero, Solís, sobre lo que habían reali­
zado «us sobrinos.
Mediaron entre ambos algunas palabras; 
terminando el iucidente merced á la inter­
vención de los agentes del y orden mar­
chando Enrique López á su caseta.
A poco llegó Antonio Romero Valle; en­
tablándose una reyerta entre él y Enrique 
López Pérez, dirigiéndole éste varios gol­
pes con una navaja y haciéndole además 
dos diapáros.
AntÓnió Romero Valle resultó cob cii^p 
heiidás en distintas partes del cuerpo^ 
entre éllas una de arma de fuego, y otra 
punzó-cortante sitúaáa én el costado de­
recho, entre la tercéra y cuarta costilla, 
fiénetrando en la cavidad toráxica, qué le 
cáusó. lá;muerte en un plazo breve, por la 
gran nemorrágia que le produjo.
Enrique López resultó con dos heridas: 
úna ebj,él maxilar izquierdó y otra én la 
regíóújiótgoúíática del mismo lado. 
Gonárderaudo á Enrique López Pérez au- 
i delito de homicidio, sin circuns- 
nodíficativás de la responsabilidad 




toreé años, pebo méses y ún'día de reclu­
sión temporal.
138
l̂os exámenes.de patanes de pesca^iie- veri-i Don Víctor'Réboul Gracian,tipaxa respon- = 
‘ffl^en en las ay ndañi^s de marln... \   ̂ f á®r á k. suprté de sold&do enleí reemplazo) 
Los de patrones cabotaje segmiíán:| de 4906 desu  bijo dP» Gaiilei¡mo, y á;dis-? 
Meptnándose en la» eailtales dé piovincifi* 1 posieión fiel Sr* Gobernador eívU 1,500*00 ~
EL CONDE DE LAVBRNlE 
bir á elía^^° cArrtíz|^lá marquesa pronta á su* 
®sos atolondrados querían batirse?~dijo
—lOhl jy se batían de lo lindo, señor!
El rey frunció él ceño.  ̂ ,
- jE s to ^  grave, ma^ués^ipauy grave!... jbatirse... á pe- 
sar de inis órdenes!... ¿Quiófifil-son los cülpablés? ^... —Todos;,señor, ^ « n v
—¿Pero especialmente?Á. 'y
 ̂ Louvois fingió grap {prbaciñn y miró  ̂la marquesa, 
dando vueltas á su sdmbrero émre las manos lo mismo 
que un esfcúdiañlé.
j^/^Hablad,—dijo eí rey con ¡in|acienc¡a,—referid Jo qué
«-Eos guardias franceses se han mostradb quejosos de 
f  ®®.W®r/á lige su contienda se ha cqmpücado con 
la llegada (íe los suízbs. í   ̂ ~
—¿Quión ha sido eí agresor? 5
—Los guardias .franceses, segdn creo: se hallaban de 
tal modo exasperados por Jas cr ueles reconvenciones de 
V. que no han podidq mirar con indiferencia la con­
testación favorable, qu'e dirigí al'conde de Laverníe, cuan­
do se ofreció á reemplazarfes en ©í ataque de mañana.
—Otra vez,-^pensó la marqueési ál mándosé de valor.
—Los guardias son muy digaos de perdón,—dijo en al­
ta vez, y era por cierto poco generoso privar á esos pobres
vencidos de la posibilidad de reh^ilifárse.
—Señora, pafÓcehie que no diréis efito por mí,—contes­
tó Louvois ávido de empezar la lucha,—y en caso contra­
rio no obraríais en razón. Si prometí al conde Gerardo 
apoyar su demanda cerca del rey, no fjé porque la cre­
yese equitativa, no; consideré en efecto muy poco genero­
so manifestar tanto celo en perjuicio de sus com¿,ñeros 
de armas, perO; al tratarse del conde de Laverhie no sé 
absolutamente cómo obrar. El conde contraria todos mis 
u?bs y pasa por encima de todas mis reglas; tengo con él 
más consideraciones que si fuese príncipe ó mariscal de 
Francia.,, y no podéis quejaros, señora, al ver mí solicitud 
para agradaros, no oponiéndome en hada á los deseos de 
vuestro protegido.
7-¡Mí protegido!-^exclamó la marquesa con una mirada 
verdad, caballero, que me habéis de decir lo
que signiócá V
í  su corazón parecía qdéfér saltársele dél pecho,
La^úefensa solicita la libre absolución fie 
su patrocinado. '
La acqsáelótt pairticnlar relata J os hechos : 
en fÓrmá idénticai y e! fiscal pide para el 0 
plpcesadola pena dé cuatro años, dps me- 
ses y un día de prisión'córrecécional y trés il 
tfiil pésetas de indemnización á los berecié- 
rós de Antóbtp ilomero Valle.
. . .r. P r u e b a  y  r e t i r a d ©
Después del examen^fip{ p|ocesado, quien 
dice que obra en sq defensa,y déla prne- 
b’á testifical favorable al reo, retirá lá  ácn- 
sación el señor Estrada.
Para ello se fundé en la convicción qne . 
tiene de-la irresponsábilidad del que ocupa., 
élbaaqnillo.
Dice'qbéAb ' hombre de fipfia Mavia del 
Vállé, PMdá y perdona.
Losliiformes
La acnsación panuca y la defensa pro­
nuncian breves informes sosteniendo, sns 
respectivas conclusibnés.
El defensor Sr. Rosado, dice que en la 
fecha dél suceso todos se declararon á fa­
vor fie sn cliente, y la prensa, á lá qne prpe; 
diga éldgios, lo reconoció a8i,haciéndo ana 
imFárcial y justa información dei luctnoso 
dnijna.:
; El presidente Sr. Saez comienza su resn- 
nién con on poético párrafo, en el que há- 
blá fie: las bellas cosas que nos lególa 
dominación árabe, sus ajimeces, arrayanes, 
SUS azulejos, que sémejau placas metálicas, 
los muros de la Aléazaba y del castillo de 
Gibralfaro.
También nPs légaron sus ,odioa y^rpip^- 
líaa, para qne hoy en el siglo XX, a) pie, dé 
ésos mismos muios, s.® desarrallpn sucefpa 
tan salvajes como el qup se desáte* R^ó^ios 
dé las trilú s del Rpgbi. ?
Relata miuuciosámente las pruebas y ter­
mina explicaadp: á los j arados las pregun­
ta» del veredictP.
O F £ B rT A 8 V ~  D iu e v o : Sobre
bifiptééáé fié fi^eáé; nrbáiias én esta
i:Aci9Jn'Á iiétktíiíKaaAa.' jrina'omdad^ Véintaai^D'e tresiioasiM, Aoi 
.soIaFés én sitio óéiitiico y  dos'fábri- 
eas de harina;^ J fo á a p a so s  fié' '̂va- 
nás áélredítadáá ihdústrias; ^  
DJBNAIf OAM. -  S e  « o l i e l t a  
socios 
iriás
ntilidadés.- t i te s t io n : para la com­
pra y  ventar traspasas de indastánú 
y asniitQS ádministrátivosl ' t 
A d im iu la ta rae ló n : de fincas u r­
banas y rústicas, por módico precio.
Dirigirse áD. Rafael Lanzas, Ageitf 
té de Negocios, Arrióla, núm. 11. Má$ 
lagá; de 10 á 1^ y de 4 á 6 de la tarde






en niños y  adultos, estrelU* 
miento, malas digeatiobes, 
úlcera dél eátÓiMgPT  ̂ace­
días , inápétehoia, éldroeia 
éon dispepsia y demáa 4si- 
férinedades de! estómago 4 
intestinos, se eúran, anngu©},
T é v e d le to  y  s e n t e n e i a '
Después de la previn delibeiacíón,el pré- 
sídente del jurado dio lectora ál veredíctp, 
en el que se reconoce la .existencia dé una 
muerte violenta, pero apreciando la defensa 
propia cpngtófios sns requisitos y en su vir­
tud la sala acordó la absolución dél Enrique 
López*Pérez.
C i ta e lo n e é
El juez de Antequera cita á Francisco 
Rueda Guerra.




R U B T R A S R A .W U
8(m Pairieio, ll.-Máta¡A¡i '
DOa. J. H IJER TA S irOZANO
'>Operaciones de- todas clases. GonSulta 
pconómicá de 3 á 6 dé la tarde.: Habitacio­
nes independientes para, kns pperadps,. con 
esm»ada aassteneia.
tengan 80 afloÉ- dá‘'anti{ 
dad; con el
MfESTOM&CiL 
DE SAIE DE CAELOS
jarrino; 80, fariBaali
LA CRiflCgL
libo, mi kk-ífcpím pérv^^
la 'C 20] is ttt ii© i¿ A  ,
S E . V E N D E N
á 50 qúintálé's dé sacos rotüs servio45 a DU uí tale fó idos 
con primeras materias, utiiizables i para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de^ 
más arbolado. í ¡ a ■
Informarán; Carmen,¿23, zapatería.
iM i C Ó NDE D E  í iA V E R N IB iD d J
—Señor, apéío á V. M ,-^dijo'Louvois con amable son­
risa.—:E1 Óonde de :Lavernie, condenado con justicia á
A 1*0̂ i Ka a ii A»*aArii’iisnicii* /9A Almuerte, recibe su grécia;'mi des6fo era|lürgarde él al ejér 
cito, perdonadme, señora, y es nombrado teniente-de la 
cabajleríá, ligerâ  Él otro día lé confié él ataque del moli­
no de Hídn; el teniente se cubrió de gloria, y sin dificultad 
adiviné la alegría que tan glorioso hecho de arnias debía 
inspirar á ja señora marquesa, en cuanto proporcionó al 
conde una invitación, sin ejemplo hasta ahora> en una 
abadía... ¡entre jóvenes religiosas!... Aquella misma noch© 
se da una alarma, preséntase una ocasión, y cuando creia 
secundar los deseos de la señora marquesa favoreciendo 
á su protegido con una segunda misión no menos glorio­
sa que la primera,..
' Lá márqueisa movió ía cábezá. ' ’ * ' i’
—No lo dudéis, señora, el ataque del pantano eramag^ 
nífico para quien hubiera sabido,llevarlo á buen fin. De­
bíase luchar allí con loé reforiñádos francésés; vanguar­
dia del príncipe de Orangê  que intentaban introducirse 
éñ Mons, y á qüiebes era precisoJsóñtenér á toda costa; 
pero el conde de Laverníe, que se sabe apoyadOen la cor- 
tié, gusta de elegir'-por sf Mamo las expedicioueé. El rey 
me trató muy niál eñtóiidés; más no-hablemos de ello* 
¡cúmplase la voluntad del rey! Desde ese día tomé el par­
tido de no hacer qosa alguna que pudiese contrariar al 
conde de Laternié, es decir, que túrbase la tranquilidad 
de la frente más bislla del mundo, y hé aquí porque come- 
tieúdola más notoria injusticia, consentí en favorecer al 
conde á expensas de los pobres guardias. Con eüó espera­
ba causar un placer á la señora marquesa. Vamos, señor 
sed árbitro entre ella y yo: ¿puedo ser acusado por la se­
ñora marquesa, cuando sacrifico por ella hasta mi deber 
y mis convicciones? . * •
—No hay duda de qüe abrigáis háciá la marquesa sen­
timientos muy afectuosos;—éontestó el réy con una im­
perceptible ironía qae Louvois comprendió perfectamente 
Fero al hn y al cabo la marquesa es razobable, y iam áa  
protege á nadie eii menosprecio de las leyes. Así lo creo A 
lómenos. .
- ¡̂Ah! ¡señbri.... bien probado Ib tengo,—exclamóla 
y protejo á los buenos servidores
quien ha sido ̂ el autor del de­sorden de esta noche.
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Oftda Une» máfl 0  oóntimos de *nm e»tn. Mli
« ¡ s e i s .
BllConde de Monfeoristo 
^|;!jjos tres 'MosquetéYos '• 
Tmpreéail las bitbi6rt¿s 
tir tS a i eítprofbfio para 
,di<*aB óbraf, bl «boPa- 
dernkdqr j parcipa á.,loÉ 
jttiQriptQres gtte. por26 
' oStttimúa enbtiadbrha ftl’ 
Homo de las menciona 
■ d a a jf t^ B ^ v  . o ‘
A
liaftAOfiHÍKS
'altos y bajos con;)pa- 
tios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1, 3.®i (Barrio de la Vic­
toria) >.y-






- « S M :
lOXOLETAS á pagar 
en 12 meseaEscribam 
remitiendo sello 20 
ots. Singer Oyeles & 
Oi* ílospital 15 p.” d.
I bI l LERO sóló4e- 
soa habitación casa fa 
biilia Sitio céntrico di 
tigirse carta inicíales 
I. L. aestd Administra.®
UADRO al óleo aann- 
to sagrado* se vende, 
e óiez á doce y de 
tres á cinco en calle 




rín, profesor deguitaj 
rra. Dá lecciones del 
género andalnx. t r i ­
nidad, 68.
F
ABRIGA de OnrtidoB 
de José Garrido.-r- 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm.. 1.
J.
GntiérreS DiaB, Plaza 








mas & Marquesa Moya 9
V
, ít
M:1 A QUINA de sumar «Adix.» La mas per­fecta y rápida. NoíSs e qu ivoca. Se ven do en 
La Liave, calle Larios.
Galle
«toi eléttiieo
pequeñour^* Se vende 
al contado ó á plazos i 






fos  ̂eomptotanaenie; 
nnevp8.T^Bn estás 
ofloinas iníonniaráii.
X lA SlO M  .
|So vende media sille­
ría n ogal talla da,nne- 
va. En estas oñeinas 
informarán.
|AFEL para envolvéis. 
Se vende á tres pe­
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B  A l i Q U I L A
Una cochera y nná 
cerca, Informarán: 
callo Don Orhtián, 24.
SE ARRIENDA la casa Pto. Parejo, 2L coca- truida . parte de ella para panadería. íofor 
marán, Pozos Dmees,'44.
8
B alquila ujnpieo bajo, 
calle D." Ana Bernal 
O  n.° l(Lsgunilla«)bas- 
tante espacioso y eco ­
nómico. Sjo. Nosquera 7.Í P
I^ALLER debpinbería 
’ l 'y  hojalatería deiAn- 
i  tonio Teruel.
Coríjna del MueHe 
ndmero 18, .
m  V E N D E N
M varios mutas
en'calle Canales nñm. 9ffltawtaWBiBa»
Ealqnllan algunas há^. 
biíaciones amuebláí^ 
idv>-3 en Sitio óóntricoi  ̂
En esta Administra?, 
ción informa‘*an.ismiiKam '
a r a  e ' a a í i ' i ^ m i e F
‘S í  © e t s i l a t o i ? i o  O ^ s m é t l e ® ©  d e :  t F F i t a ,  e l  0 á
M ^ M f F F e é i o »  É ^ S O ’ p e s e t a ®  : b e t e »  S ©
f a F m a e é u t i c o ,  A s a ñ ^ ,  B A H C B I . O Í Í  A .  B ©  f  0 i a t a  e n ,  t o d a s  l a s  d F ^ g m e F í a s ,
........... l É v á : i i € 9 S  '
| í f l a ® ^ F a ^ í á s ^  j r  f a F m a ^ ^ i í ^ ipp
&
P r e c i o ;  P t a s *  1 9 5
CO
- O
C J í f
V m O  P E M B D O TONICO NUTRITIVO
CMi'jl gnmSm Diplomas de iwnor, entcos d0,.l!4r»ip y  MedaBos de oro 
Mo^seUa, Londres, eiOit etĉ
«ÉHA. COCA COAAANA CACAO Y FÓCFORO ASCMUSBLE)
AmkkAwÉMA BeniAllMM, abrcnsatodca smmttIm m  r Sal c«r«xón, axaooianos srastrleM, Sicas-, 
HHSaM aUSéinM, iBtaatnúO áta.i ata. IsdiipanS&Ula S lai aaSoru dm uta al anbuszo r  S lo|, qua afaatuui j
twBilaa tat«M»>aalw 6 Cateo» anSttakteR SlM RIVAI. PARA W>S Nd t̂pS YAKOIANOA
5 > A K M A . C I A d »  p i n e d o
C R t l Z ,  i O
f £ d a s e  e n  t o d a s  e a s  f a r m a c i a s
5 El VENDE caldera y :má>! quina de, doce caballos, un dinsmo y un ia»l»cR- te de tT(?» cuerpos bomba. Informarán, Peregrino, 18.
M/9 A anuA  nupii
. B l l a l B A O
¿  o *  V I S H I * Íon b w  caballo dcim ttr
'Se da mzón, callo Angosla, 8
mmt  «A ^ifflP íscpP ^yi^ átiiw ' ^ a ^ s l a í  6eOM déM i^^ld, Bériin
(ALLOÉMSntB feLERTBIciTAB'ÍTSrGBSBIiLStíHAi'T) .
. . .Vi / S ^ s  viNTArÁS B SPE a
La escritura siempre es visible basta la última letra.
S s  & ra¥  sbn isámfcíktíleí 
?08ep;'gr|ñ'JüerM
Las i íW s  «on ábsolUíám'ente'refc^^ , - , „ ,
i a  m áqíifc  e s M ^ ^ ^  no péíarm áa de 5 Talg^
[¡ílií'Sé réííalten prospectos detallados y pruebas de su escritura
gíátisáitüiáiíeálb ^  ^  ^  a a
Representación para Andalucía: F « ín « m d lO  C »m ip4»»áft. 
^ e  soüoitan jfeéntesiáfaM álaga, su provincia yjtoda Andalucía.
1 , «  ; : : i Í r ' ' b ! C A S I O N  - -  ^
% '  Se alquila fa casa húiii. 116 de la calle de Torrijos, frente A
la de Mariblanca.~Acré^it«dí8ima de Establecimiéhtb.
Para su ajuste, Huerto del Conde, 12.
^ f d t e R i c n  c e  t e u o i s  m E X A M c n s
MAqjteizr» d o  eom e»  
sistema N aum s^ , bn 'e:áoe1dn-' 
te  uso. Es doíiñet y ípubdo'po- 
nerse sobre tablero «part& f 
ctínstt'caia. . -
En está Redacción informa- 
íán.iPrecio lio  pssgtss, .ouMMOMsor»' .cA0aBSiHOHnoKai«amvf»M#pim
Ostplelo y gsGOglÉfPii
En Piedra pómez natural y artiñeial de 
dneza para todas las industrias, Esmeriles d e ^  
Papel lija, ParpuTiass de iodos los colores, (b'at 
ra dál(̂ <')> Pro fino tiaranja, plncéles para 
desnaturalizado. " .
Drogneria ^  Letvá. Marqués de la Paniyga^ 
Ctompañia), Málagá*
Í V E I ^ Y  M O N T A U T  Y  G A R C I A ilA n tlg u n U  b irla rla  ....M u n o ’»"
alamlnádos, atüficbHea, sedas 'cerner harinas, piedras di„
6ollno,‘heiramktttm,líémjes* tbdtis los nuevos aparatos de molin«lB, aceites de engrase, correas de cuero, 
|mlíi*yrr*in 4e «madlc, loha  ̂cáSanm, gttr^ arados y  todos k» útlíes de agricuhuía, prensas de uva, de pa- 
, Ja, de berte, trilkrB, OTTniadorfffi ah* ¡abantos útiles se emplean en la indus- i
« r ta í te a . m ^ o a N  C A T A L O G O S
¡■■■tÉÉitfÉiMniftwiÉliniiMiriiiwiibnnirwiriri r ~'̂.MMWeUWJQffSCSHB
,/ Cura segUTa.y prerntá de la A n -e m ia  y ia'telddíosiBS porel 
t lC O R X A F já A ^ f e . - ^  mejor de los fertóginos )s, no en­
negrece los dientes y no constipa. 
Depósito en todas Iss farmacias.- -CoüWn.-'e^t € i . \  ‘P 'srfie . -
PARA £Nl âillf!€9ADE3 UmüIAmAS
S Á I ^ D A L O  P I Z
M i U .  P E S E T A S
al qtle prtóettte Ca í»Sü ?-AS de SA'í í Oaj-.í> «sejoreí q-i-las dfilnoe- 
tor Plxa, de Bareeiooa, y o«e eurso m¿s ps-üSso y i-ftfUcalni'-ftíí todss las ENFERMEDADES ÜRÍNARtAS Fretniado cdH .'aedallHt- de oro en 
la Ehc>pí>0iisión d« Bastoelona, JBSS y Os'Rm Cor.au'vo de Pa­
rís, 1 ses. VelníicIlBco años de-íxitOvCracísOfie. .UOicas ápt-obadasy r¡?co- 
Oiendodss por las Realas Aeadertüás de ftarceiona y Mallordas diarias corpo­
raciones cieotifiicas-'y 'renomttíados prácticos 4tan®®icnw las prescribeQ, reconociendo ventajas Sobre todos aos slaiilares.-rPraico 14 rcaUa.—Faf
máíia' del Dr. fiza '. Plaza del Fino, 0, Barcelona, y prmolpaJee 4e Sspalia yreUiiictt uct u» r áJL.i'v»r uu»• »iav vjA-fladrica.:Se rEmitcn por corrco anticípanao ‘»U'#áror.
T m T J J M J k > « G A N I B A I á I N B „
No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, eí colbr natural 
^  la juventud, negro, castaño ó rubio 
óon una sola aplicación.-El color obte­
nido es inalterable durante seis sema- 
nás, á pesar de lavajes repetidos, y és 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. LaMlfejtfr'dé*Ío- 
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), i 6, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para séis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
cado, anticipando Ptas. 8>60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
jC.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
Pedid Sanddlíct Plsíí.—Uíowcorifirtd. da
B ie iF O S IT A I lT O  E N  M A t« A G A , B . G O M E Z  
Nota.'-NíB’guno de los espsolflcos anunpiados oou nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores rosiDtados qnenn6strojAlj^DALO^___^__^_^^^_^____________________^____^___^^^^^^^
'Gata ebpeoial mUjJbrtüi, ma-, 
teriftl de escuelas y objetos re ­
ligiosos.
68, Oarretería, 68. ' *
B a l c b i o i i e r í a  y  A l m a c é n  d e  
D i  M l G U i L .  D E L
Gílóides tobajas, «orno podrán apeetá^' 
'fveéios por'libra. ' í . - 'v 'b
lb iln ]^ i)^  fi<^:énlai\ « • • » , , im tes;i| 
Idem da la easa . . . * » • > «  v « 
ftongaBfsaMoináuahea. . , . • • «  »
Idem Málaga
l im  vplftiátM YiUoBSi
La planta descubierta por el 
famoso herbolario do» Jflan 
Bernal García, cura •’todas las ̂  
enfermedades de la orina, los 
cólicos hepáticos. y nefríticos, 
los catarros á  la vejiga, los fin- 
jos de sangre, el dolor de rífio: 
nes, las estrecheces, e lm a l^o  
piedra* la incontinencia, los 
cálculos, -el TCtardo de la orí-í 
na, las irregularidades- en la 
menstruación, y también puri­
fica la  sangre.
Vive el herbolario en Málaga 
calle del Cristo de la  Epide- 
mii^ ^número 16 noveno, esquí-: 
na A la plaza de Gordón, .|oasa 
propia.  ̂ :





Idáw  «u in^ tiss * « . . . . » • »  
Idem Aátmanos.
Chorizos Candelario doettsa « « * 4-
Sdam oorrientes.
fn todmilos donMb arifonliH(j p ree^  j ^  odiHi los géneros de Qhaclua y Qarnqi p  
esta easa, son reeonocldos por los ares.jñipf
del K z o m o .^ i m t ^ i w ^ ^ r  auy» irsad»
sa fasen espado
D E P O S ITO  D E  G E M IM O S O C A S I O N
: y - C a i  í H i ^ l - F á i i l i e a
de las más acreditadas fábimaib ^inglesas, firtwnoesas 7 belgas. 
Romano superior . . . . v  . « , Awnba 0,70 pesetas
Pertkuid » (negro y ®la»o) , . , » 0,90 *
» extra (blanco) ; . . , » v » 1,50 * :
> > (claro) ipua pavimeutOi . . » 1,26 »
Gál’Hfdráulica . . . . . . . . .  . * 0*90 »
En sacos de 50 kilos y  barricas. Desde un saco precios especiales.
^Poril&nd de Bélgica* Mase extra, io mejor que* se conoce para 
pavimentos y aceras.
'^os^ÍE talu d * l O D nd», IM—B tilm ga
A dosaicílio, portes arreglados.—de venden caeos vados.
Be vende la Historia Univer­
sal, Injosament:^ editada por 
el Dr. Guillermo .Oncken, Se 
halla en buen aso.
En esta Administración in ­
formarán.
e «  n e e e w l t u ' -
matrimonio sin hijo*, que el 
marido sea carpintero; buenas 
referencias. Dirigirse San Juan 
de Dios, 24, entresuelo, deó  á 
6 de la tarde.
P i . a T A - i a E M
a u e j a i m í ^ ^ ó
vtrieíMd envartkuk^ de ía p ^ ia  p i^  
li^ d o c  cemplctos d« PrrfusíMSító de más ac 
£«sUHies, Corbatas, Paáaca». C^ftefRs, Taririísaa.i
.^!of»L“a-sa
aSEDICACióN FLtíOR-FOSFATADA
I ? da®.» uamnrdeannií
Gae«n$lste6a:'-|ÉÉ4/;yNis^^
■í PoñdCrceo "tón Icc-rcconstituyente. 
Estimula ©! apetito; jopara los <!ssa»sr 
tes; ICsíaura las ’fuorzas; facüna, ol 
doSlitrCno'y'TeportG las perdidas a'a 
'pftmnpios mineratles doi organismo.
OÉ VEm ES UACt;^AClA3
Al i»or mayor: Laboratorio Químico 
E. LÁ2A, ííIAUáüA.- ■
»aainíae«#B<ssei-*iffi.N?rror̂ ^
E s t a t u a s ,  r e l i e v e s ,  o r n a - Esquelas da defuni
mentación, monumentos, imágenes, altares, sarcófagos, lÁpifias 
conmemorativas, adornos para interior y exterior de edificio»,,* 
lápidas funerarias con .retrato y - alegoría fúnebre, r,etratps..taila-, 
.dc».en muebles de lujo, escudos,^fuentes, candelabros, estatuas 
para alumbrado de gasqr iolectxicifiqd, bustos* rfitratos,, etc.
JOSE AGUIRRE, Escultor,—Muro San Julián 32.
.TPmjm «m Xn»9ar{Sl6ia
"'FI©F©í ;?A1 I:' « « -«« 'in ltiia iil
V
C A FÉ  N E R V IN O  M B D IO IN M . 
dél Doctor mORA^es
gpsim  p n  la  A d m ln ia tv iM  
M á n tin a a , 1 0  y  1 * .
Nada mSa InofenM^o id más aotívo para J.ps doloras ds cabeza, fameoaa, 
Tábidos, epilepsia y.demás nerriosoe.'Los males del estómago, ,d®l b ^ d o  y 
Jos de la lofanoia en general, :se onras inlaliblemente. Buenas boticas á 3 y S
pesetas caja.—Be remiten por correo á todas partea, 
depósito general, Carretas, 39, Madrid. Sü Málaga,'tammcla de. A. Prolongo.
140 ;ÍL : c o n d e  d e . LATERNtB ÉL CONDE DE LAVERNIE 137
66 dee¡rlQ,P)i6 î<|j|^%la ^eñov  ̂marquesa lo :{>ermite, el 
prmcipAl cuípafcié^  ̂ tao dadan,el ambicíóso de gloria, el 
poldado mfatigabjle ^ue soliéitado relevar á lós guar- 
4Íías franoesés. ^  *
iy^Si.r#a)peíiÍ^e, lo..^a^peMo-|s eülpable,-rdijo la;mar- 
poffltivo^q^  ̂lo hay^ solicitado? 
-RuLanlél así me lo ha, dich,o,.T-di3Q Louvóis con des­
caro.
rey.
¿Y loa guardíiá» fránceses le han provocadot—dijo el
sefipr* y fin eslfO obraron mal.
--.¿Y los suizos?. - , ,
--Los^. %izd6i han provocado á,todo>el^ mundo; ya les 
cbnocéís¡ señor, cahézas romas, Tío. ubres intratables.
El rey se echó á reir, pero recobrando luego su* grave­
dad, dijo:,. - ,r :4 , V f
—Lpuvois, es íuerza castigar átpdos.v ,
—Sê qo]*, así lo he hecho, y poR ello pido perdón á la se« 
'ñora ínarqueea. .5.  ̂ . r > v i j i
—¿t)e qué.queÉóis que' os perdope?—preguntó; esta con 
altivez. , . , Á
' —De quezal pasjtigfŷ  ¿ETps depias,—,añadió Louvms fin- 
giénÓo grah íürhaciójQ̂ —he debido castigar al conde de 
- ^a^j^nie.. .j > ^
: - Í í .qué?
,, —Y está arrestado,-rrContinuó Lpuvois con el semblan- 
"te ’ contrito de un penitente que confiesa una enormidad.
' La. marquesa estaba furiosa al ver tanta doblez. 
>_¿A.rrestado,—dijo—por haber introducido la discor­
dia en él‘ejército? p^réceme que os habéis jonostradp muy 
■^bíaiadó,' cabaliéro, y.quisiera, que castigáseis con más se- 
b rid ad  las faltas cometidas por iris  protegidos.
‘ —Señora, usaré de vuestro permiso,-7-contestó Lou- 
vois.—¡Ab! nor jgttonjjLba ei medio de castigar, pero ho me 
‘atróyí á'.emplearlo por temor.
Todos empezaron á hablar, á la-vez. . -  ̂ i
—{Espadas‘desnudas en el 'campamento!—:ContuiLUo el 
ministro. ¿ ,
—Querían asesinar al teniente Lavernie,—dijeron ios 
de la caballeríaiigera. . '
—Pedíamos'satisfacción al conde de Lavernie, exclama­
ron los. guardias y los,suizos.  ̂ , ,
‘De íáodo'^ue el nombre dftLavérnie . hirid em pesar el 
oido del ministro que rebosaba dé''contento.
-^Bien...—dijo,—jarrei^ados los de la caballería ligera! 
{arrestados los ̂ uizosl {arrestados los guardias!
—Pero mohseñori^-4dijo Gerardo.
—¡Arrestado!—griwEouvois con feroz alegría.:
Rubantel quisp babteá su vez. ’
-—¡Arrestado!—repitió êl ministro. . ^
Y la multitud se dispersó murmurando p a ra  volverá 
sud-cuarteles.  ̂ ^
—Tenéis un preceptor muy útil, conservadlo,—dijo á 
Gerardo uno de los gqardias, fráheeses con amarga son­
risa. • . • . . - :
-^Bufin brezebd()r!-Téxclamó,el suizo con una irónica
CftXCít'ISl'Q.íls . ' r ^
—¿No fiseste el mis#d,préceptor que advirtió él otro 
díaalrey'de vuestra w ^posieión en el pantano?—dijo 
' Saitlant, pálido de cdl^a, á Gerardo que temblaba de 
dolor. jf  . . . .
M o ^  M i e s
4 IÍ le id S i;T ÍÍ
<DéI'aia23;
^''’Alranéios 'de Háíéiendtt^«^e
níientós y^ést&cioifes. i "- ^,.-'
1 —¡Deélinde deiÁoátes. -
—Acaerdos adonlAdQS.nn Marzo poriestó: 
Ayontamionto.
—Édiótos de las aloialdías de Algátocin,
i(Iéqg;peta y;CAnijU.as.
-^Anqneio de los AadáiqceB sobrey .cur 
pón.
■-“Idictosfy requbiitóFias'de diveteos jnz-: 
gádon.  ̂ ' '
.BüQDiss .ifinsr Afi 
Vapor «Palorfno^j.pav 
Idem «Espafia>, p a ra . 








' Nacimientos:-Es|tó»atiza * íieí'ftáiidez Ca­
bal, José Gabo BtíTdO, S&lvadór Seal Vare-^ 
la, Ildefonso Gómez y María G aena TéMezt 
Dofancioaee: Eíir.que Ponc^Galán, Ara- 
ceti Córdoba Corlés, Rafael Gómez Domin- 
gnez y Jo«é Nieto Santiago.
Matrimonios: Antonio Alonso Daarjle 
con Ana Caña Rodríguez. : ,
ruzGAbo nn santo '
Nacimientofl: Antonio Romíiro Cabra*
" "Mesar saerifloadas ««.i 
21 vaoiinoM y 7 ternfi| 
fiSO gr«)»o3,'pesi^tas 33l)j 
41 la»«r y}üabri0**pp^ 
moz*.pc>setás 19,51» ,
Sdee^rdos. noso 1.518J 
pesátan 1S6,66.
Total! de peso: 5.306!] 
'^©taS seoa'sdadc
.E nnn  restanxanU
Un parroqudtanó wSiSíi
quedo de ̂  Roqaefort, •' l™ 
mesa le dice airando: ^
A estár Jazinín allí,' ̂ éráf^óde ¡ahogaba sin ‘ miserieor- 
dia; pefo'el pobre abat̂ ¿|qî é comprendía su falta al mis-
(Deténglisé úátiedj 
ma usted Roquefort e(ií >3 
—Pero,! ¿por qué?- ■ 
—Porque soy nfiejúb]
M aT u rQ u m r'L o rn Z A n aP l^^^^
mo'tíempti que se felicifarfpw^tt^^s^^tado se mantenía 
oculto como el perro qu^mmfiíéer qastigáfíp 
—Gomo es de suponf^TjOUvois no dfii 
magnífica ocasión, y cofÉ 
bían ya Helgado muy alárm
OPA VfCllG)VAgI*̂ V« <:  ̂, J
nb dÉíLou i   esperdició tan 
'^ to u a r te r  S./M. ’ dónde ba­
ldea noticias. La carroza de lajJ lttU iu .  -----------------  - - -
marquesa la esperaba p &  (OtJ*a vez á ban
--^Támppco. lqjghorD, Jro,-aijp el rey,-^y lo emplearé. 
: ¡La caballería ligera no marchara inanana al asalto; tam-
.̂  ppeo, marcharán Ips suizos, y.los- guardias nOorepQrtarán 
^nóda lá groría que ésperafiant ILos guardias atacarás, por­
que no es mi ánimo deshonrarles; pero mandaré que les 
f  apbyén.'mls mo:squetfifos; estps no >étrQfieÜéfán. ¡Louvois! 
''̂  fia^ed que ée élíjari setenta'y cinco mosqueteros por com- 
añía, y rapostadles.de. modo que sostengan d  los guar- 
si otra vez retroceden. ¡ ,
Bien está, señor. ¿Y el arresto deí conde-de Xiávernie?
p i
dias
'Ghislan. ‘ • t x ,
Tan abitada la marqdfi^óomo LuiS/¡siŴ  intentaba, 
sin embargo, calmarle máii^  ̂ la suave firme-.
za, común á todas las. m^^fis s^perjoresj que no habría 
ocurrido el tumulto dé .íóS/ÉUardías sm ladureza con que 
les wlttara; y muy deseósade sáher ni#^ás, volvía empe­
ro á la abadía, á fia de nolfencohtrar Louvais cuyas mi- 
• radas y amagos temía.-El;mimstro ppfí.él contrario, ardía 
fin deseos de explicar a l d e l a n t e  dé'la ¡marquesá la es- 
cáraBiuza de las tropas. í! K ' ,
—{Ya era tiempo!—̂ ^el|^d4olddáhdose en IfiS-gradas
VONO u
dezy Braulio Giespo López.
DiifuBcioneH: Amalia Muñoz 'Roqueña, 
Manuela Marin Casquero y Manúeíl iuítonio 
Peralta Greco. ,
ÓUZOAnO DH %k. ^
NAcimientoa: Pedro Pernánfiídi; Guerra, 
Lucas Muñoz Salido y Mazía d » ' Asun­




. Enifiizertss: de 46 á.4B realés arroba»
Estado deloil 
Estado d e lá má
Vapor «Palermo», de Hamburgo.: 
IdeM «James Hay»®»», de T á ^ r .






I d ^  «Seviiiai», dél Peñón;
Xdéjm-«Ciudad de M&hón», áeMeUIiai 
'^ídem «Ciudad de Mahón», .de;M:plhla. 
Idem «Cabo Creux», d e^ tiííg e n a . 
Idem «Britannifi», deHw^O®^
< rReerpo «Z^izá», doGartagMa. t 
Laúd «América», de.ToRi^el !^ar.
Idem «íSaa Efasmieeo Ja]ifl«c»||tÚe Ide
I
^. ’ kríJé í:. 'i'
•im ■
5.. -IJ '
